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RH Rttsfall frn hovrtterna
SOU Statens offentliga utredningar
SvJT Svensk Juristtidning
TF Tryckfrihetsfrordningen
... Text har uteslutits
6Frord
Att samlas och framfra sina siktsyttringar r sedan lnge ett stt fr oss mnniskor att
framfra vr sikt, exempelvis vr sympati eller vrt missnje med skilda
samhllsfreteelser. Detta anses vara s viktigt fr demokratin att denna rttighet r
grundlagsskyddad. Det r givet att det kan uppst problem i och med att vi
samhllsmedborgare utnyttjar denna rtt. Dessa problem har uppmrksammats i stor
utstrckning i media och problemen har belysts ur olika vinklar. Min ambition r att
belysa en sdan siktsmanifestation som delvis urartade och resulterade i ett
polisingripande med ett flertal frihetsbervanden dr ngra personer blev dmda bl a fr
brottet vldsamt upplopp. Jag mnar gra en sammanstllning av relevant lagstiftning
samt frska visa vad som kan vara bra att tnka p fr att stmma till eftertanke infr
eventuellt kommande liknande situationer, eftersom jag inte tror att denna hndelse var
en engngsfreteelse. Jag har sledes skrivit detta arbete frmst med tjnstemn inom
polisvsendet i tanke som lsare. Detta hindrar givetvis inte att ven andra lsare kan
ha behllning av detta arbete.
Ett varmt tack till berrd personal vid polismyndigheten i rebro ln, klagarkammaren
i rebro, Lindesbergs tingsrtt, Gta hovrtt samt Nora kommun fr den hjlp och det
trevliga bemtande jag ftt!




Att demonstrera fr att uttrycka sina sikter har frekommit lnge i Sverige. Under
senare r har problemen som kan uppst i samband med detta eskalerat. T ex
frekommer att demonstrationer ger rum trots att avslag meddelats, att
siktsyttringarna har hgerextremistiska kopplingar och i sig utgr brott, att
motdemonstrationer frekommer vilket kan resultera i vldsamma konfrontationer etc.
I detta arbete har jag gjort en sammanstllning av relevant lagtext och beskrivit denna
med utgngspunkt i en demonstration av nynazister i Nora 1998 som ledde till att flera
personer greps fr brottet vldsamt upplopp, samt hets mot folkgrupp. Detta i syfte att
visa p fallgropar och fresl tgrder som kan vidtagas fr att minimera eller eliminera
ordningsstrningar, bl a:
•  Genom polisir tillstndshantering kan kolliderande demonstrationer flyttas i tid
eller plats fr att undvika konfrontationer mellan dessa.
• PL:s bestmmelser bl a avseende avsprrning av en plats kan verka frebyggande
eller begrnsa ordningsstrningen.
• En ordningsstrning kan eventuellt lugnas ner genom att personer grips eller medtas
till frhr enligt bestmmelserna i RB.
• Polisen skall fortlpande ingripa mot ordningsstrningar fr att p lng sikt minska
problemen.
•  Vra normer kan pverkas t ex genom manifestationer av det slag som skedde i
Nora, vilket p lng sikt kan strypa rekryteringsbasen betrffande potentiella
deltagare ordningsstrningar.
•  Polisen br gra noggranna frberedelser av svl spaningsinsatser, personalens
kunskaper som utrustning.
• Massmedia kan av polisen anvndas till att sprida kunskap och n ut med uppgifter
som eventuellt kan avskrcka potentiella ordningsstrare.
•  Utredningsarbetet br av polisen frberedas, t ex med ett team bestende av en




Rtten att demonstrera utgr en av demokratins grundlggande rttigheter. Den
terfinns i 1:1 RF.
I 2 kap. RF framgr att varje medborgare gentemot det allmnna r tillfrskrad en rad
rttigheter, bl a yttrandefrihet, mtesfrihet, demonstrationsfrihet och freningsfrihet.
• Med yttrandefrihet frsts frihet att i tal, skrift eller bild eller p annat stt meddela
upplysningar samt uttrycka tankar, sikter och knslor.
•  Med mtesfrihet frsts frihet att anordna och bevista en sammankomst fr
upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller fr framfrande av
konstnrligt verk.
• Med demonstrationsfrihet frsts frihet att anordna och deltaga i demonstration p
allmn plats.
• Med freningsfrihet frsts frihet att sammansluta sig med andra fr allmnna eller
enskilda syften.
Begrnsningar av dessa rttigheter fr i vissa fall gras, vilket framgr av 2:12 RF, som
hnvisar till andra paragrafer i samma lag. Sdana begrnsningar kan t ex vara att
begrnsa yttrandefriheten med hnsyn till rikets skerhet, folkfrsrjningen, allmn
ordning och skerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller frebyggandet och
beivrandet av brott.
Eftersom olika mnniskors utvande av sina grundlggande rttigheter ibland kolliderar
med varandra uppstr konflikter. Drfr finns det regler i OL t ex om att tillstnd krvs
fr att anordna en allmn sammankomst p en offentlig plats. Andra regler om hur dessa
konfliktsituationer skall bemstras finns bl a i PL. Dr beskrivs polisens uppgifter och
skyldigheter. Dr terfinns ven deras lagstadgade rtt och skyldighet till
vldsanvndning. Det hr till polisens uppgifter att frebygga brott och andra strningar
av den allmnna ordningen eller skerheten, vervaka den allmnna ordningen eller
skerheten, hindra strningar drav samt ingripa nr sdana intrffat. Ytterligare regler
9finns i RB, som trder in d ngon i folksamlingen begtt brott. Brotten beskrivs till
strsta delen i BrB, dr frmst det 16 kap. om brott mot allmn ordning, r relevant.
Den frsta maj 1998 i Nora, rebro ln, uppstod det en konflikt mellan en grupp
mnniskors vilja att uttrycka sina sikter, omgivningens ovilja mot detta och polisens
skyldighet att ingripa. Detta resulterade i att flera personer dmdes fr vldsamt
upplopp samt att en person dmdes fr hets mot folkgrupp. I samband med
demonstrationen antog kommunfullmktige i Nora ett uttalande som bl a sade att Nora
inte skulle frknippas med vldsverkare och rasister. Den sjtte juni arrangerades
nationaldagsfirandet, dr samtliga Norabor av kommunfullmktige uppmanades att gra
nationaldagsfirandet till en manifestation dr Óvi visar vr avsky ver fascism och
frtryck och vr vilja att vrna om frihet, demokrati och solidaritet.Ó1
Syfte
Mitt syfte med denna uppsats r att belysa hndelsen i Nora samt relatera denna till
relevant lagstiftning, och beskriva denna. Jag skall gra en sammanfattning av de
lagregler som jag anser vara mest relevanta samt visa p fallgropar och fresl tgrder
som kan vidtagas fr att minimera eller eliminera ordningsstrningar.
Det finns nazistiska kopplingar till flera av de personer som greps och sedermera
dmdes fr brott, drfr kommer jag att versiktligt redogra fr relevant lagstiftning
specifikt anpassad fr detta, i frsta hand uniformsfrbudslagen.
Naturligtvis kommer min granskning av hndelsen ven innebra att alternativa
handlingsstt fresls, men syftet med uppsatsen r inte att Óhnga utÓ ngon enskild
befattningshavare eller att inrikta mig p att finna kritik mot polisens agerande. JO har
granskat hndelsen efter tv anmlningar av privatpersoner och funnit att polisens
agerade inte motiverar ngon ytterligare tgrd frn denne2.
                                                 
1 Nora kommun Dnr KS 157/98.
2 JO:s beslut med Dnr 1733-1998.
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Jag har valt att fortlpandeanalysera hndelsefrloppet dr detta r lmpligt. Detta fr
att vitalisera lagreglernas innehll och verklighetsfrankra dessa i s stor utstrckning
som mjligt. Det r min uppfattning att detta underlttar frstelsen av lagreglerna.
Ml
Mlet med denna uppsats r att bredda kunskapen om hur polisen kan och br handla i
en kommande liknande situation som den i Nora. Detta fr att polisens arbete skall g s
smidigt som mjligt, allmnheten skall ha frstelse fr problematiken och att de som
berrs av polisens agerade skall behandlas enligt gllande lagar.
Metod
I huvudsak har sedvanlig juridisk metod anvnts, dvs. studier av lagtext, frarbeten,
praxis och doktrin. Drutver har jag genomfrt samtal med ngra av de
befattningshavare inom polisen som deltog i hndelsen, med klagaren samt med en av
domarna. Jag har ven tagit del av mediabevakningen av hndelsen, frmst p
lokalplanet, eftersom jag bedmt att denna haft strst pverkan p lokalbefolkningen.
Avgrnsningar
Fr att uppsatsen skall hlla sig inom de givna ramarna fr ett arbete av denna typ har
jag begrnsat arbetet p fljande stt:
Jag kommer endast att ingende redogra fr den lagstiftning som jag bedmer som
relevant i det aktuella fallet. P ett mer versiktligt stt redogr jag fr den lagstiftning
som jag bedmer som mindre relevant, men ndock av intresse fr att uppn mlet med
uppsatsen. De grundlggande friheter som inte var aktuella i hndelsen i Nora eller
lagstiftning som jag bedmer som perifer eller icke relevant behandlas inte.
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Jag har inte tagit del av all mediabevakning av hndelsen, eftersom min bedmning r
att detta d skulle uppta en oproportionerligt stor del av detta arbete. Jag har dock
frskt skaffa mig en rttvisande bild av mediabevakningen, frmst lokalpressen.
Relevant lagstiftning
Disposition
Jag har valt att frst presentera relevanta avsnitt i Europakonventionen fr att drefter
behandla RF, OL, RB, BrB, PL, LUL och till sist Uniformsfrbudslagen. Anledningen
till denna ordning r att jag frsker flja en rd trd genom lagstiftningen som annars
kan bli mycket tunglst.
Europakonventionen3
Artikel 1
De hga fredragsslutande parterna skola garantera envar,
som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och
rttigheter, som angivas i avdelning I av denna konvention.
Artikel 5
1 .  Envar har rtt till frihet och personlig skerhet.
Ingen m bervas sin frihet utom i fljande fall och i den
ordning som  lagen freskriver: ...
 c) d ngon lagligen r arresterad eller eljest bervad sin
frihet fr att stllas infr vederbrlig rttslig myndighet
ssom skligen misstnkt fr att ha frvat brott, eller nr
det skligen anses ndvndigt att frhindra honom att beg
brott eller att undkomma efter att ha gjort detta; ...
Artikel 10
                                                 
3 Den europeiska konventionen angende skydd fr de mnskliga rttigheterna och de grundlggande
friheterna.
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1 .  Envar skall ga rtt till yttrandefrihet. Denna rtt
innefattar siktsfrihet samt frihet att mottaga och sprida
uppgifter och tankar utan inblandning av offentlig
myndighet och oberoende av territoriella grnser. ...
2.  Enr utvandet av de nmnda friheterna medfr ansvar
och skyldigheter, m det underkastas sdana
formfreskrifter, villkor, inskrnkningar eller
straffpfljder, som ro angivna i lag och i ett
demokratiskt samhlle ro ndvndiga med hnsyn till
statens skerhet, den territoriella integriteten, den
allmnna skerheten, frebyggandet av oordning eller
brott, hlsovrden, skyddandet av sedligheten eller av
annans goda namn och rykte eller rttigheter,
frhindrandet av att frtroliga underrttelser spridas, eller
upprtthllandet av domstolarnas auktoritet och
opartiskhet.
Artikel 11
1 .  Envar skall ga rtt till frihet att deltaga i fredliga
sammankomster samt till freningsfrihet, dri inbegripet
rtten att bilda och ansluta sig till fackfreningar fr att
skydda sina intressen.
2. Utvandet av dessa rttigheter m icke underkastas andra
inskrnkningar n sdana som ro angivna i lag och i ett
demokratiskt samhlle ro ndvndiga med hnsyn till
statens skerhet, den allmnna skerheten, frebyggandet
av oordning eller brott, hlsovrden, skyddandet av
sedligheten eller av annans fri- och rttigheter. ...
Artikel 14
tnjutandet av de fri- och rttigheter, som angivas i denna
konvention, skall tryggas utan tskillnad av ngot slag, ssom
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p grund av kn, ras hudfrg, sprk, religion, politisk eller
annan skdning, nationell eller social hrkomst, tillhrighet
till nationell minoritet, frmgenhet, brd eller stllning i
vrigt.
Sverige r sedan lnge folkrttsligt bundet av Europakonventionen som sger att landet
skall ge ett lngtgende skydd fr bde egna medborgares och utlnningars individuella
rttigheter. Europakonventionen har genom lagstiftning 1994 inkorporerats, dvs. gjorts
till en del av svensk rtt. Den tillmpas allts direkt av svenska myndigheter och
domstolar. I 2:23 RF stadgas att lag eller annan freskrift ej fr meddelas i strid med
Sveriges taganden p grund av den europeiska konventionen angende skydd fr de
mnskliga rttigheterna och de grundlggande friheterna.
Regeringsformen
I RF stadgas de grundlggande fri- och rttigheterna. I inledningen till 1:2 RF stadgas
att den offentliga makten skall utvas med respekt fr alla mnniskors lika vrde och fr
den enskilda mnniskans frihet och vrdighet.
2 kap.
1 ¤ Varje medborgare r gentemot det allmnna tillfrskrad
1 .  Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller p
annat stt meddela upplysningar samt uttrycka tankar,
sikter och knslor,
2 .  Informationsfrihet: frihet att inhmta och mottaga
upplysningar samt att i vrigt taga del av andras
yttranden,
3. Mtesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst
fr upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte
eller fr framfrande av konstnrlig verk,
4 .  Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i
demonstration p allmn plats,
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5. Freningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra fr
allmnna eller enskilda syften,
6 .  Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med
andra utva sin religion. ...
I 2 kap. RF finns en katalog ver olika fri- och rttigheter som garanterar medborgarna
rttigheter i frhllande till det allmnna. Med det allmnna menas dels det allmnnas
verkstllande organ, t ex polisen, dels de normgivande organen, nr dessa beslutar om
fr enskilda betungande, offentligrttsliga freskrifter, dremot inte nr de beslutar om
civilrttsliga normer.4 RF r inte tillmplig p frhllandet mellan enskilda medborgare.
Bestmmelser som reglerar detta frhllande terfinns istllet bl a i BrB. I 2:1 RF
definieras sex positiva opinionsfriheter, yttrandefrihet, informationsfrihet, mtesfrihet,
demonstrationsfrihet, freningsfrihet och religionsfrihet..
6 ¤ Varje medborgare r gentemot det allmnna skyddad mot
ptvingat kroppsligt ingrepp ... . Han r drjmte skyddad mot
kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrng samt mot
underskning av brev eller annan frtrolig frsndelse och mot
hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller
annat frtroligt meddelande.
8 ¤ Varje medborgare r gentemot det allmnna skyddad mot
frihetsbervande. Han r ven i vrigt tillfrskrad frihet att
frflytta sig inom riket och att lmna detta.
RF skiljer mellan tv typer av rttigheter; de absoluta och de relativa. De absoluta kan
inskrnkas endast genom en ndring av RF, allts en grundlagsndring. I 2:1 RF r
endast punkt 6, religionsfriheten absolut. De relativa rttigheterna kan inskrnkas
genom vanlig lag, eller annan frfattning efter bemyndigande i lag, under vissa
frutsttningar, se 2:12 RF. Punkt 1 tom 5 i 2:1 RF r relativa rttigheter. ven de
kroppsliga fri- och rttigheterna i 2:6 och 2:8 RF r relativa rttigheter.
                                                 
4 Prop. 1975/76:209 s. 86.
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12 ¤ De fri- och rttigheter som avses ... fr begrnsas genom
lag. Efter bemyndigande i lag fr de begrnsas genom annan
frfattning .... I samma ordning fr mtesfriheten och
demonstrationsfriheten begrnsas ven i de fall som anges i 14
¤ frsta stycket andra meningen.
Begrnsningar ... fr gras endast fr att tillgodose ndaml
som r godtagbart i ett demokratiskt samhlle. Begrnsningen
fr aldrig g utver vad som r ndvndigt med hnsyn till det
ndaml som franlett den och ej heller strcka sig s lngt att
den utgr ett hot mot den fria siktsbildningen ssom en av
folkstyrelsens grundvalar. Begrnsning fr ej gras enbart p
grund av politisk, religis, kulturell eller annan sdan
skdning. ...
13 ¤ Yttrandefriheten och demonstrationsfriheten fr
begrnsas med hnsyn till rikets skerhet, folkfrsrjningen,
allmn ordning och skerhet, enskild anseende, privatlivets
helgd eller frebyggandet och beivrandet av brott. ... I vrigt
fr begrnsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten
ske endast om srskilt viktiga skl franleder det. ...
Som begrnsning av yttrandefriheten och informationsfriheten
anses icke meddelande av freskrifter som utan avseende p
yttrandes innehll nrmare reglerar visst stt att sprida eller
mottaga yttranden.
14 ¤ Mtesfriheten och demonstrationsfriheten fr begrnsas
av hnsyn till ordning och skerhet vid sammankomsten eller
demonstrationen eller till trafiken. I vrigt fr dessa friheter
begrnsas endast av hnsyn till rikets skerhet eller fr att
motverka farsot.
¤ 22 Utlnning hr i riket r likstlld med svensk medborgare i
frga om
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1 .  Skydd mot tvng att deltaga i sammankomst fr
opinionsbildning eller i demonstration eller annan
meningsyttring ...
Om annat icke fljer av srskilda freskrifter i lag, r
utlnning hr i riket likstlld med svensk medborgare ven i
frga om
1 .  yttrandefrihet,  informationsfrihet,  mtesfrihet,
demonstrationsfrihet,  freningsfrihet och religionsfrihet
(1 ¤). ...
I 2:12 RF, som hnvisar till bl a 13 och 14 ¤¤ finns upprknat vilka begrnsningar som
fr gras av de ovan angivna rttigheterna och vilka fyra frutsttningar som finns fr
att f gra en sdan begrnsning;
• En begrnsning fr endast gras fr att tillgodose ndaml som r godtagbart i ett
demokratiskt samhlle,
•  begrnsningen fr aldrig g utver vad som r ndvndigt med hnsyn till det
ndaml som franlett den,
•  begrnsningen fr ej heller strcka sig s lngt att den utgr ett hot mot den fria
siktsbildningen ssom en av folkstyrelsens grundvalar,
• begrnsning fr ej gras enbart p grund av politisk, religis, kulturell eller annan
sdan skdning.
Punkt tv ovan riktar sig frmst till de lagstiftande organen, men skall ven tillmpas
vid lagtolkning och lagtillmpning. Bestmmelsen r drmed ett uttryck fr vad som
brukar kallas ndamlsprincipen5. Denna och proportionalitetsprincipen nedan r
principer som polisen mste beakta vid ett ingripande.6 Denna punkt anses ven utgra
grund fr proportionalitetsprincipen, dvs. principen om att ingen tgrd fr innebra mer
vld n ndvndigt.7
                                                 
5 SOU 1993:60 s. 91f.
6 Fler principer fr polisingripande terfinns under denna rubrik senare i arbetet.
7 Proportionalitetsprincipen finns uttryckt i frarbetena till RF, SOU 1975/75 s. 202 och prop.
1975/76:209 s. 153, samt i frarbetena till inkorporeringen av Europakonventionen prop. 1993/94:117 s.
39f.
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Punkt fyra innebr att ingen myndighet fr lgga ngons skdning till grund fr att
vidta tgrder mot denne. 8
I RF r det frmst mtes- och demonstrationsfriheten som r intressanta i detta
sammanhang. Jag kommer drfr att behandla dessa friheter nedan.
Mtes- och demonstrationsfriheten
Mtesfriheten innebr en rtt att anordna och bevista sammankomst fr upplysning,
meningsyttring eller annat liknande syfte eller fr framfrande av konstnrligt verk.
Svl allmnna som enskilda mten skyddas av mtesfriheten.9 Hur mnga deltagare
krvs fr att deltagarna i ett enligt RF skyddat mte skall vara fr handen? Om detta
finns olika sikter; Bull anser att lgsta antalet deltagare r tv, medan han sger att
Holmberg/Stjernqvist och ven Negelius menar att minsta antalet deltagare r tre
personer10. Frarbetena ger ingen vgledning. Vi kan av detta sluta oss till att minst tv
kanske tre personer behver nrvara fr att det skall vara ett enligt RF skyddat mte.
Fr  detta arbete anser jag inte det r relevant att ytterligare frdjupa mig i denna
diskussion, men den intresserade hnvisas till Thomas Bulls arbete mtes- och
demonstrationsfriheten, dr ett djupare resonemang kring detta frs.
Demonstrationsfriheten innebr en rtt att anordna och deltaga i en demonstration p
allmn plats. Demonstrationsfriheten r en sedan lnge viktig grund fr demokratin. Det
finns ett starkt allmnt intresse av att medborgarna fritt skall kunna nyttja sin
demonstrationsrtt.11 Vad r d en demonstration? I frarbetena anges att en
demonstration r att ensam eller i grupp framfra sikter p allmn plats12.
Demonstrationen r en i ngon mn organiserat arrangemang13. Det stlls allts tre krav
                                                 
8 Prop. 1975/76:209 s. 99.
9 Bull, Thomas, Mtes- och demonstrationsfriheten s. 379, samt SOU 1975:75 s. 130 och prop.
1975/76:209 s. 143.
10 Bull, Thomas, Mtes- och demonstrationsfriheten s. 379f.
11 Prop. 1970:125 s. 53.
12 SOU 1972:15 s. 157, prop. 1975/76:209 s. 112.
13 SOU 1975:75 s. 192.
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fr att en demonstration som tnjuter demonstrationsfrihet skall anses freligga; dels att
det skall vara en siktsmanifestation, dels kravet p organisation, och dels att detta skall
ske p allmn plats14. Det stlls inget krav p antal deltagare. Av frarbetena kan vi
sluta oss till att skyddet avser ansamlingen av mnniskor fr opinionsbildande syfte15.
Doktrinen intar samma synstt som frarbetena p denna punkt.16 Att notera r att ven
en sk motdemonstration kan vara skyddad av RF:s regler. Det kan dock i detta fall bli
aktuellt med BrB:s regler om strande av allmn sammankomst. Se mer om detta nedan.
Vad r en siktsmanifestation? JO menade att ett polisbefl felaktigt upplst en
demonstration. Att det var en demonstration avgjordes pga. att deltagarna medfrde
banderoller och framfrde slagord i vilka en siktsmanifestation skedde17. Bull menar
att handlingar som klart framstr som yttranden av sikter mste anses falla inom
demonstrationsfriheten. Han menar ven att man i tveksamma fall br anse att det
freligger en demonstration18. Denna sikt delas av JO, som menar att de regler som
skyddar de grundlggande fri- och rttigheterna br ges en geners tolkning19. Detta
tycker jag r en riktig  sikt.
Vad menas med kravet p organisation?  Det gr inte av lagtexten i 2:1 RF utlsa detta
krav. Detta framgr dock av frarbetena. Dr menas att krav p organisation kan stllas,
i vart fall om flera deltagare r nrvarande. Samtidigt framhlls att det som skiljer en
demonstration frn en frening r graden av organisation20. Detta r delvis
motsgelsefullt. Bull menar att frarbetenas krav p organisation kan uppfattas mer som
ett krav p ett gemensamt syfte n p ett planenligt handlande21. I praxis har dock det
planenliga handlandet varit av betydelse. Dr har fsts vikt vid att sammankomsten
                                                 
14 En demonstration kan ven ske p enskild plats, men den mste ske p allmn plats fr att tnjuta
demonstrationsskydd enligt RF.
15 Prop. 1975/76:209 s. 112.
16 Bull, Thomas, mtes- och demonstrationsfriheten, s. 393-394.
17 JO:s mbetsberttelse 1991/92 s. 62, Dnr 1517-1989.
18 Bull, Thomas, mtes- och demonstrationsfriheten s. 397.
19 JO 1991/92 s. 52.
20 SOU 1975:75 s. 192.
21 Bull, Thomas, Mtes- och demonstrationsfriheten s. 397f.
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annonserats ut i frvg och drfr varit organiserad22. I ett beslut av JO var det
gemensamma syftet avgrande, inte graden av organisation. I detta fall ingrep polisen
mot flera smgrupper som frflyttade sig fr att forstta sin demonstration p en annan
plats. JO menade att demonstrationen pgick ven under gruppernas frflyttning23.
Innebr kravet p organisation att en demonstration skall vara i frvg planerad och
flja denna plan fr att vara grundlagsskyddad? Frarbetena menar att lsa
folksamlingar kan verg till att vara en demonstration24. Av detta kan slutsatsen dras
att ven sdana spontana demonstrationer har grundlagsskydd. Om s inte skulle vara
fallet skulle den enskildes grundlagsskyddade rtt inskrnkas till de i frvg planerade
manifestationerna. Detta anser jag inte kunna vara lagstiftarens mening. Bull menar att
detta kan utlsas ven ur JO:s mbetsberttelse 1992/93 s. 6225. Jag delar denna
uppfattning.
Kravet p allmn plats:
Det krvs i 2:1 p. 4 RF att en demonstration skall anordnas p allmn plats fr att
tnjuta demonstrationsfrihet. En demonstration kan ven ga rum p en enskild plats,
men tnjuter d inte demonstrationsfrihet. Det finns en nra koppling mellan
mtesfriheten och demonstrationsfriheten. Demonstrationer som inte fretas p allmn
plats kan istllet skyddas av mtesfriheten, eftersom demonstrationer i vilka fler n en
person deltar utgr mten och det fr mtesfrihet enligt RF inte finns ngot platskrav
uppstllt. Bull menar att kravet p allmn plats r irrelevant fr frgan om
demonstrationen r grundlagsskyddad eller ej. Detta pga. att en demonstration antingen
kan skyddas av demonstrationsfriheten eller mtesfriheten, vilka bda tnjuter
grundlagsskydd. 26 Jag delar hans uppfattning att det inte r av betydelse huruvida
demonstrationen hlls p allmn plats eller ej fr att bedma huruvida deltagarna
                                                 
22JO:s mbetsberttelse 1992/93 s.62  samt Bull, Thomas, Mtes- och demonstrationsfriheten s. 397.
23A a s. 52, samt a a s. 398.
24 SOU 1975:75 s. 192.
25 ven i Bull, Thomas, Mtes- och demonstrationsfriheten s. 399.
26 A a s. 402.
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tnjuter grundlagsskydd. Dock krvs som sagt att demonstrationen ger rum p allmn
plats fr att deltagarna skall tnjuta demonstrationsfrihet.
Valet av plats kan dock begrnsas med hnsyn till ordning och skerhet vid
sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. En demonstration kan vgras
tillstnd enligt 2:10 OL samt 2:14 RF om den skall hllas p offentlig plats och detta t
ex inte r frenligt med ordningen eller skerheten vid sammankomsten eller, som en
direkt fljd av den, i dess omedelbara omgivning eller med hnsyn till trafiken.
Det finns inte ngon enhetlig definition av begreppet allmn plats i vr lagstiftning.
Definitionen varierar i olika delar av denna.
Ordningslagen
1 kap.
2 ¤ Med offentlig plats enligt denna lag avses
1. allmnna vgar,
2 .  gator, vgar, torg, parker och andra platser som i
detaljplan redovisas som allmn plats och som har
uppltits fr sitt ndaml, ...
2 kap.
1 ¤ Med allmn sammankomst enligt denna lag avses
1 .  sammankomster som utgr demonstrationer eller som
annars hlls fr verlggning, opinionsyttring eller
upplysning i allmn eller enskild angelgenhet, ...
Fr att en sammankomst skall anses som allmn krvs att den
anordnas fr allmnheten eller att allmnheten har tilltrde till
den eller att sammankomsten med hnsyn till de villkor som
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gller fr tilltrde till den br anses jmstlld med en sdan
sammankomst. ...
4 ¤ Allmnna sammankomster och offentliga tillstllningar fr
inte utan tillstnd anordnas p offentliga platser. ...
6 ¤ Anskan om tillstnd att anordna ... en allmn
sammankomst ... skall gras hos polismyndigheten.
Anskan skall gras skriftligen och i god tid. Om mjligt skall
anskan ha kommit in senast en vecka fre sammankomsten
eller tillstllningen. ...
7 ¤ Anskan om tillstnd att anordna ... en allmn
sammankomst ... skall innehlla uppgifter om anordnaren,
tiden fr sammankomsten ... dennas art och huvudsakliga
utformning samt de tgrder i frga om ordning och skerhet
som anordnaren avser att vidta.
 8 ¤ Polismyndigheten prvar frgor om tillstnd att anordna
allmnna sammankomster ... .
10 ¤ Tillstnd till en allmn sammankomst fr vgras endast
om det r ndvndigt med hnsyn till ordningen eller
skerheten vid sammankomsten eller, som en direkt fljd av
den, i dess omedelbara omgivning eller med hnsyn till trafiken
eller fr att motverka epidemi. ...
11 ¤ Beslut med anledning av en anskan ... skall meddelas
skyndsamt.
16 ¤ Den som anordnar en allmn sammankomst ... skall svara
fr att det rder god ordning vid sammankomsten ....
Polismyndigheten fr meddela de villkor som behvs fr att
upprtthlla ordning och skerhet vid sammankomsten eller
tillstllningen. ...
21 ¤ Chefen fr polismyndigheten skall ha fritt tilltrde till
allmnna sammankomster. ... Detsamma gller andra personer
som polismyndigheten utsett att nrvara.
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OL r nra knuten till RF:s bestmmelser om de grundlggande fri- och rttigheterna.
Lagen innehller bl a srskilda freskrifter om allmnna sammankomster och offentliga
tillstllningar samt freskrifter om ordning och skerhet vid dessa. Dr frklaras
begreppen offentlig plats, allmn sammankomst och offentlig tillstllning, samt anges
att det i vissa fall finns krav p tillstnd fr att anordna t ex en allmn sammankomst,
hur tillstndsanskan skall gras, att polismyndigheten prvar frgan om tillstnd, att
denne fr vgra tillstnd, dess rtt att instlla eller upplsa t ex en allmn
sammankomst, dess rtt att frbjuda att det hlls en allmn sammankomst,
ordningsfreskrifter t ex vid en allmn sammankomst, mm.
Offentlig plats r ett mer inskrnkt begrepp n allmn plats. Detta utgr dock inget
hinder, s lnge som innebrden i OL inte strcker sig lngre n vad som omfattas av
begreppet allmn plats enligt RF.27
Chefen fr polismyndigheten eller den som denne utsett i sitt stlle har allts lagstd fr
att nrvara. Den som frsker hindra honom frn att komma in och nrvara hindrar
frrttning, vilket r straffbart som hindrande av frrttning enligt 17:13, 2 st. BrB.
22 ¤ Polismyndigheten fr instlla eller upplsa en allmn
sammankomst ... som hlls i strid med beslut som innebr
avslag p en anskan enligt 6 ¤  ... eller frbud enligt 25 ¤.
23 ¤ Polismyndigheten fr utver vad som sgs i 22 ¤ upplsa
1 .  En allmn sammankomst, om det uppkommer svrare
oordning vid sjlva sammankomsten eller, som en direkt
fljd av den, i dess omedelbara omgivning eller om
sammankomsten medfr avsevrd fara fr de nrvarande
eller allvarlig strning av trafiken, ...
24 ¤ En allmn sammankomst ... fr upplsas enligt 22 eller 23
¤ endast om mindre ingripande tgrder har visat sig vara
otillrckliga fr att hindra fortsatt lagstridigt handlande,
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terstlla ordningen, skydda de nrvarande eller begrnsa
strningen av trafiken.
25 ¤ Polismyndigheten fr frbjuda att det hlls
1 .  en allmn sammankomst, om det vid tidigare
sammankomst av samma slag uppkommit svrare
oordning vid sjlva sammankomsten eller, som en direkt
fljd av den, i dess omedelbara omgivning eller om
sammankomsten visat sig ha medfrt avsevrd fara fr de
nrvarande eller en allvarlig strning av trafiken, ...
Frbud enligt frsta stycket att hlla en sammankomst eller
tillstllning fr meddelas endast om det kan befaras
frekomma lagstridigt handlande, oordning, fara fr de
nrvarande eller strning av trafiken och mindre ingripande
tgrder till frebyggande hrav inte r tillrckliga.
28 ¤ Polismyndighetens beslut enligt detta kapitel fr
verklagas hos lnsrtten. ...
29 ¤ Till bter eller fngelse i hgst sex mnader dms den
som uppstligen eller av oaktsamhet
1. i egenskap av anordnare bryter mot kravet p tillstnd ... i
4 ¤ ... eller mot ett villkor eller frbud som har meddelats
enligt ... 16 ¤ andra stycket eller 25 ¤ ...
7. anordnar eller fortstter en allmn sammankomst /7 trots
att sammankomsten ... har instllts eller upplsts enligt 22
eller 23 ¤.
Har flera medverkat till en grning som avses i frsta stycket
skall 23 kap. 4 och 5 ¤¤ BrB tillmpas.
En demonstration, som allts r en allmn sammankomst, fr inte utan tillstnd
anordnas p offentliga platser. Polismyndigheten r tillstndsmyndighet, och kan vgra
tillstnd t ex om det r ndvndigt med hnsyn till ordningen eller skerheten vid
                                                                                                                                                
27 Westerlund, Gsta. Ordningsstrande brott, s. 50.
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sammankomsten. De skl fr att vgra tillstnd som rknas upp i OL r en uttmmande
upprkning och nrmast en ordagrann upprkning av de ndaml som enligt RF kan
motivera en begrnsning av mtes- och demonstrationsfriheten. Det r inte mjligt fr
polisen att vgra tillstnd p grund av andra skl.28
I propositionen till OL menar departementschefen att tillstndskravet haft stor betydelse
fr att mtes- och demonstrationsfriheterna har kunnat utvats under fredliga former.
Tillstndsprvningen ger enligt honom polisen en mjlighet att tillse att
sammankomster och demonstrationer inte kolliderar vilket kan resultera i
ordningsstrningar. Han menar vidare att det frn ordningssynpunkt r viktigt att strre
demonstrationer kan skiljas t, srskilt om de fretrder skilda sikter. Polisen kan,
menar han, som en sista utvg vgra tillstnd Óom en verrenskommelse med skanden
om t. ex. tid och plats fr sammankomsten inte kan uppns.29
I JO:s mbetsberttelse 1986/87 s. 116 diskuterades hanteringen av tillstndsfrgan nr
konkurrens finns om de mest gynnsamma mtestillfllena. JO sade att det var en
vansklig frga som fick avgras frn fall till fall med en grundlggande attityd av
generositet gentemot anordnaren.
I JO:s mbetsberttelse 1986/87 s. 116 diskuteras problemet som kan uppst vid
tillstndsgivningen d flera arrangrer skt tillstnd p samma tid och plats. JO menar
att om ngon arrangr inte kan vgras tillstnd fr frgan lsas utifrn
lmplighetsaspekter. Avgrande r dels vem som frst skt tillstnd men ven om
arrangemanget av tradition har speciell anknytning till en viss tid och plats.
Att mjligheterna att vgra tillstnd r sm finns belyst i flera fall med olika utgng.30
                                                 
28 JO:s mbetsberttelse 1982/83  s. 95.
29 Prop. 1992/93:210 s. 73.
30 Regeringsbeslut 1993-09-23. Dnr 93-3220 dr polismyndigheten i Lund vgrat 30-novemberfreningen
i Lund tillstnd fr demonstration med hnvisning bl a till risken fr svr oordning. Lnsrtten delade
polismyndighetens uppfattning, men regeringen menade att ÓMed beaktande av det starka skydd
demonstrationsfriheterna erhllit i de angivna bestmmelserna, finner regeringen att tillstnd till
sammankomst av frevarande slag skall vgras endast d srskilt starka skl talar fr det och befarade
ordningsstrningar inte i tillrcklig grad kan motverkas genom villkor fr sammankomstenÓ. Dessutom
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Polismyndigheten har rtt att instlla eller upplsa en demonstration om den hlls t ex i
strid med avslagen tillstndsanskan eller ett meddelat frbud31 mot att hlla en
demonstration. Eftersom ett instllande av demonstrationen fr anses vara en mindre
ingripande tgrd n ett upplsande av denna skall demonstrationen i frsta hand
instllas. Detta fljer av proportionalitetsprincipen, vilken kommer till uttryck i 2:24 OL
som stadgar att de tgrder polisen vidtar med std av 2:22-23 OL, dvs. instlla eller
upplsa en allmn sammankomst, mste fregs av frsk att nyttja mindre ingripande
tgrder. Vad som menas med att upplsa en allmn sammankomst r inte helt klart.
Det har ibland ifrgasatts om demonstrationen upplsts eller vilken tgrd som
vidtagits. Det vanliga r naturligtvis att polisen muntligen beordrar sammankomstens
upplsning. ven andra handlingar frn polisens sida har dock ansetts vara ett
upplsande av sammankomsten. Att stnga in ett demonstrationstg och avlgsna
deltagarna i mindre grupper ansgs innebra ett upplsande av detta.32 Justitierdet
Munck ansg i NJA 1989 s. 308 att det inte var att anse som ett upplsande av en
allmn sammankomst nr polisen uppmanade deltagarna att flytta sig frn platsen fr att
fortstta demonstrationen ngra meter bort s att de inte lngre stod i vgen fr
byggnadsarbetenas genomfrande. Westerlund delar Muncks uppfattning33, Bull
dremot delar inte denna uppfattning.34
                                                                                                                                                
frn Lnsrtten i Gteborg och Bohus ln Dom 1994-09-02, ml nr 3674-94, dr lnsrtten avslog ett
verklagande frn Sverigedemokraterna att demonstrera i centrala Gteborg. Lnsrtten pongterade att
mtes- och demonstrationsfriheterna tnjuter ett starkt skydd i Sverige och att tillstnd fr vgras endast
d mycket starka skl talar fr detta. Normalt sett br tillstnd inte vgras pga. den frvntade
motaktionen, eftersom denna oftast kan frebyggas av polisinsatser. Endast nr det bedms som i stort
sett omjligt att frebygga oroligheter p den plats dr sammankomsten r avsedd att ga rum kan
tillstnd, som en sista utvg, vgras. Kammarrtten fann inte skl att frng lnsrttens bedmning.
31 Som exempel p frbudssituation kan nmnas beslut av polismyndigheten i Gteborg 96-10-01, Dnr
AtL 501-3017/96, d Sverigedemokraterna skte tillstnd till politiskt torgmte vid Brunnsparken och
Gustav Adolfs torg i centrala Gteborg den 9 november 1996. Eftersom Gustav Adolfs torg var upptaget
av torghandel samt att det vid tidigare tillfllen d Sverigedemokraterna arrangerat demonstrationer
uppsttt allvarlig oordning, avvisades detta av polismyndigheten. Skanden vgrade acceptera ngon
annan plats fr demonstrationen, varfr polismyndigheten avslog anskan och frenade den med ett
frbud att anordna allmnna sammankomster den aktuella dagen p ett antal namngivna platser i centrala
Gteborg. Sverigedemokraterna verklagade beslutet, men efter ett mte med fretrdare fr
polismyndigheten tertogs verklagandet och en ny anskan gjordes om att den 8 november f hlla en
entimmes torgmte i Brunnsparken i centrala Gteborg. Detta beviljades av polismyndigheten.
32 JO:s mbetsberttelse 1992/93 s. 62.
33 Westerlund, Gsta, Ordningsstrande brott s. 60.
34 Bull, Thomas, Mtes- och demonstrationsfriheten s. 567f.
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Polismyndigheten fr upplsa en demonstration t ex nr svrare oordning uppkommit.
Begreppet svrare oordning frekommer ven i 2:25 OL dr polismyndigheten ges rtt
att frbjuda att det hlls en allmn sammankomst, om det vid en tidigare sammankomst
av samma slag uppkommit svrare oordning. En bedmning av vad som tidigare
frekommit samt en prognosbedmning skall d gras. Vid denna prognosbedmning
mste likhetsprincipen och objektivitetsprincipen i RF:s frsta kapitels nionde paragraf
beaktas.
Vad menas med begreppet svrare oordning? Westerlund menar att svrare oordning
skall anses rda under upploppsliknande situationer35. I JO:s mbetsberttelse 1991/92
s. 52 ansgs polisens bedmning att en svrare oordning frelg vara korrekt.
Demonstranterna kastade d freml p polis och byggnader samt frskte rycka ner
skyddsstaket.
Den omstndigheten att en allmn sammankomst ger rum utan att tillstnd skts
innebr inte att polisen har laglig rtt att instlla eller upplsa sammankomsten36.
Rttegngsbalken
24 kap.
1 ¤ Den som p sannolika skl r misstnkt fr ett brott, fr
vilket r freskrivet fngelse ett r eller drutver, fr hktas,
om det med hnsyn till brottets beskaffenhet, den misstnktes
frhllande eller ngon annan omstndighet finns risk fr att
han
1. avviker eller p ngot annat stt undandrar sig lagfring
och straff,
                                                 
35 Westerlund, Gsta, Ordningsstrande brott s. 52.
36 Prop. 1992/93:210 s.79 och 262.
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2 .  genom att undanrja bevis eller p ngot annat stt
frsvrar sakens utredning eller
3. fortstter sin brottsliga verksamhet.
r fr brottet inte freskrivet lindrigare straff n fngelse i tv
r, skall hktning ske, om det inte r uppenbart, att skl till
hktning saknas.
Hktning fr ske endast om sklen fr tgrden uppvger det
intrng eller men i vrigt som tgrden innebr fr den
misstnkte eller fr ngot annat motstende intresse.
Kan det antas att den misstnkte kommer att dmas till bter,
fr hktning inte ske.
2 ¤ Den som p sannolika skl r misstnkt fr brott fr hktas
oberoende av brottets beskaffenhet,
1 .  om han r oknd och vgrar uppge namn och hemvist
eller om hans uppgift om detta kan antas vara osann, eller
2. om han saknar hemvist inom riket och det finns risk fr att
han genom att bege sig frn riket undandrar sig lagfring
eller straff.
3 ¤ ven den som endast r skligen misstnkt fr brott fr, ...
,hktas, om
1. frutsttningarna fr hktning i vrigt r uppfyllda enligt
vad som sgs i 1 ¤ frsta, tredje och fjrde styckena eller 2
¤ och
2. det r av synnerlig vikt att han tas i frvar i avvaktan p
ytterligare utredning om brottet.
4 ¤ Om det p grund av den misstnktes lder, hlsotillstnd
eller ngon annan liknande omstndighet kan befaras att
hktning skulle komma att medfra allvarligt men fr den
misstnkte, fr hktning ske endast om det r uppenbart att
betryggande vervakning inte kan ordnas. ...
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Om ytterligare inskrnkningar i frga om hktning av den som
r under arton r finns srskilda bestmmelser.
...
5 ¤ Beslut att hkta ngon meddelas av rtten. ...
6 ¤ Om det finns skl att hkta ngon, fr han anhllas i
avvaktan p rttens prvning av hktningsfrgan.
Finns det inte fulla skl till hktning, men r den misstnkte
skligen misstnkt fr brottet, fr han anhllas, om det r av
synnerlig vikt att han tas i frvar i avvaktan p ytterligare
utredning.
Beslut om anhllande meddelas av klagaren. I
anhllningsbeslutet skall anges det brott som misstanken avser
och grunden fr anhllandet.
¤ 7 Om det finns skl att anhlla ngon, fr en polisman i
brdskande fall gripa honom ven utan anhllningsbeslut.
...
I 24 kap. RB finns regler fr under vilka frutsttningar ngon kan gripas, anhllas och
hktas.
I 24:1 RB klargrs nr en person fr hktas. Det konstateras i 24:6 att om skl fr
hktning finns fr personen anhllas i avvaktan p rttens prvning av hktningsfrgan.
I 24:7 sgs att om det finns skl att anhlla ngon fr en polisman i brdskande skl
gripa denne i avvaktan p ett anhllningsbeslut.
Den som p sannolika skl r misstnkt fr brott, fr vilket r freskrivet fngelse ett r
eller drutver, fr enligt 24:1 RB hktas om det finns risk att han:
1. avviker eller p ngot annat stt undandrar sig lagfring eller straff,
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2. genom att undanrja bevis eller p ngot annat stt frsvrar sakens utredning eller
3. fortstter sin brottsliga verksamhet.
r fr brottet inte freskrivet lindrigare straff n fngelse i tv r skall hktning ske
enligt 24:1, 3 st. RB, om det inte r uppenbart att skl fr detta saknas.
Drutver fr han enligt 24:2 RB hktas om han r oknd och vgrar uppge namn och
hemvist eller om han antas lmna oriktig uppgift om detta eller om personen saknar
hemvist inom riket och det finns risk att han genom att bege sig frn riket undandrar sig
lagfring och straff.
ven den som endast r skligen misstnkt fr brott fr hktas under vissa
frutsttningar enligt 24:3 RB.
Det r allts straffskalan i BrB fr varje enskilt brott som r avgrande fr om hktning
kan ske. Det br dock observeras att det i 24:1, sista st. RB sgs att hktning ej fr ske
om det kan antas att den misstnkte kommer att dmas endast till bter.
Om frutsttningarna fr att gripa en person inte r uppfyllda har polisen mjlighet att
anmoda personer att medflja eller medtaga dessa till frhr enligt 23:8 RB eller att
hmta personen till frhr utan fregende kallelse enligt 23:7 RB.
23 kap.
¤ 7 ... Utan fregende kallelse m den som uppehller sig
inom en vglngd av femtio kilometer frn den plats, dr
frhr skall hllas, hmtas till frhret, om underskningen
avser brott, var fngelse kan flja, och det skligen kan
befaras, att han ej skulle hrsamma kallelse eller i anledning
av kallelse skulle genom undanrjande av bevis eller p annat
stt frsvra utredningen. ...
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Enligt 23:7 RB fr en person hmtas till frhr utan fregende kallelse om den som
skall hras befinner sig mindre n femtio kilometer frn frhrsplatsen och han skall
hras om ett brott som kan medfra fngelsestraff. Det krvs ven att det skligen kan
befaras att personen inte kommer att rtta sig efter en kallelse till frhr eller att en
sdan kallelse skulle innebra att personen skulle undanrja bevis eller p annat stt
frsvra utredningen. Svl misstnkta som andra personer fr hmtas till frhr, men
stor restriktivitet skall iakttas betrffande personer som inte r misstnkta.
¤ 8 P tillsgelse av en polisman r den som befinner sig p
den plats, dr ett brott frvats, skyldig att medflja till frhr
som hlls omedelbart drefter. Vgrar han utan giltig orsak,
fr polismannen ta med honom till frhret. ...
Vid bedmningen om 8 ¤ skall tillmpas skall polismannen beakta brottets
svrighetsgrad och betydelsen av de upplysningar som personen kan lmna. Regeln
ovan gller svl misstnkta som vittnen och andra personer. Fr att ha rtt att ta med
ngon till frhr krvs att polismannen kommer till platsen i anslutning till att brottet
begtts. JO har i sin mbetsberttelse uttalat sig om tiden37 och platsen38. Det fr
frflyta hgst tio minuter mellan brottet och polismannens ankomst fr att
bestmmelsen skall kunna tillmpas. Med Óplats dr brott frvatsÓ avses omrdet
alldeles intill sjlva brottsplatsen.
9 ¤ Den som inte r anhllen eller hktad r inte skyldig att
stanna kvar fr frhr lngre n sex timmar. r det av
synnerlig vikt, att den som kan misstnkas fr brottet r
tillgnglig fr fortsatt frhr, r han skyldig att stanna kvar
ytterligare sex timmar.
Den som r under femton r r inte skyldig att stanna kvar fr
frhr lngre n tre timmar. Om det r av synnerlig vikt fr
                                                 
37 JO:s mbetsberttelse 1967 s. 153 samt Westerlund Ordningsstrande brott s. 21.
38JO:s mbetsberttelse 1969 s. 89 samt Westerlund Ordningsstrande brott s. 21.
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utredningen, r den hrde skyldig att kvarstanna ytterligare tre
timmar.
Sedan frhret avslutats eller tiden, d den hrde r skyldig att
stanna kvar, utgtt, fr han omedelbart avlgsna sig. Utan
synnerliga skl fr det inte krvas att han infinner sig till nytt
frhr tidigare n tolv timmar drefter.
Den som kan misstnkas fr brottet fr tas i frvar under den
tid han r skyldig att stanna kvar, om det r ndvndigt med
hnsyn till ndamlet med ingripandet, ordning eller skerhet.
I 23:9 RB finns en bestmmelse som sger att den som r misstnkt fr brott och hlls
kvar fr frhr fr tas i frvar om det r ndvndigt bl a med hnsyn till ndamlet med
ingripandet. Huvudregeln r sledes att de kvarhllne inte skall tas i frvar. Den som
inte r misstnkt fr, e contrario, inte tas i frvar.
Huruvida personen fr tas i frvar har lnge varit omdebatterat, men har i och med
lagndringen av RB 23:9, sista stycket fastslagits.39
                                                 
39 JO har uttalat sig betrffande behandlingen av den som tagits med till frhr i sin mbetsberttelse1972
s. 51. De riktlinjer som JO dragit upp i detta utltande r i korthet att det oftast inte r sakligt motiverat
med andra tgrder n en tillsgelse till frhrspersonen att stanna kvar p polisstationen. Han skulle d
kunna anvisas plats i ett frhrsrum, en ppen cell eller annat lmpligt rum. Enligt JO var det emellertid
givet att det i vissa fall kunde vara pkallat med mer frihetsinskrnkande medel beroende p risk fr
avvikande eller olmplig kommunikation med annan. Fr sdana fall borde insttande i arrest kunna
komma i frga som ett alternativ till uppehll under mer eller mindre ptaglig bevakning i ppen lokal. I
ett senare fall1984/85 s. 135 gav JO uttryck fr en delvis annan uppfattning. Fallet gllde en man som
hmtats till frhr och underrttats om misstanke om brott. P grund av brist p bevakningspersonal
placerades mannen i en olst polisarrest under nstan en timme. Med hnsyn till innebrden av ett
hmtningsbeslut uttalade JO att en person inte fr placeras i en arrest enbart p den grunden att han
hmtats till frhr. Detta gllde oavsett om denna var ppen eller lst. En person som hmtats till frhr
borde verhuvudtaget inte fras till en arrestavdelning. Frgan om frvaringen av den som hmtats till
frhr har hrefter tagits upp av Hgsta domstolen i NJA 1993 s. 360 I och II. HD menar att frgan om
var en frhrsperson skall placeras fr varje srskilt fall fr avgras utifrn de allmnna principer fr
polisingripande som uppstllts i 8 ¤ PL. Enligt domstolen torde det i allmnhet vara tillrckligt att den
som skall hras anmodas att stanna kvar, eventuellt med anvisningar att uppehlla sig i ett frhrsrum
eller annat icke lst utrymme. Srskilt vid risk att frhrspersonen avlgsnar sig eller fr en olmplig
kommunikation med annan kan det dock enligt domstolen i undantagsfall vara frsvarligt att placera
personen i arrest som alternativ till bevakning i ppen lokal. Rttslget r efter detta fastslaget i och med
lagndringen av 23:9 RB.
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Brottsbalken
Naturligtvis kan mnga av brotten i BrB vara aktuella vid en intressekonflikt i samband
med en demonstration. Jag kommer att koncentrera min framstllning p brotten
upplopp samt vldsamt upplopp i 16:1-2 BrB, brottet hets mot folkgrupp i 16:8 BrB
samt brottet strande av allmn sammankomst i 16:4 BrB.
Upplopp
16 kap.
1 ¤ Str folksamling allmn ordning genom att dagalgga
uppst att med frenat vld stta sig upp mot myndighet eller
eljest framtvinga eller hindra viss tgrd och skingrar den sig
ej p myndighets befallning, dmes fr upplopp, anstiftare och
anfrare till fngelse i hgst fyra r och annan deltagare i
folksamlingens frehavande till bter eller fngelse i hgst tv
r.
Om folksamlingen skingrar sig p myndighets befallning,
dmes anstiftare och anfrare fr upplopp till bter eller
fngelse i hgst tv r.
Vad som menas med en folksamling r inte fullt utrett. Westerlund gr en definition av
detta begrepp. Han menar att tv rekvisit mste vara uppfyllda fr att en folksamling
skall anses freligga:
Ó 1. Deltagarna skall vara s mnga, att det inte skert gr att faststlla vem
som gr vad. Detta kan uttryckas p s stt, att den enskilde frlorar sin
identitet och frsvinner in i massans anonymitet. Fr att s skall anses vara
fallet krvs enligt min uppfattning tminstone tio personer.
2. Deltagarna fr fr en utomstende betraktare inte framst som en sluten
och organiserad enhet med ett gemensamt syfte och anknytning (typ
vaktparad, militrtrupp eller grupp poliser). En folksamling uppfattas i stllet
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mera som en ÓppenÓ hop som inte r organiserad och dr de enskilda
individerna kan komma och g som de vill.Ó 40
I RH 1996:4 var huvudfrgan huruvida det frelegat en folksamling. Svea hovrtt fann
att sexton personer var ett tillrckligt antal. Rtten fste ven vikt vid att personerna
befunnit sig i ett begrnsat utrymme samt att de samlats i syfte att genomfra en
gemensam aktion.
Jareborg menar att det i regel krvs minst tio personer fr att en folksamling skall anses
freligga, men sger att det r svrt att lmna en exakt sifferuppgift.41
I kommentaren till BrB uttalas att ÓTill folksamling r att hnfra ven sammankomst,
vare sig i det fria eller inomhus och oberoende av om tilltrdet r ppet fr
allmnheten.Ó 42 Detta uttalande  kommenteras av Bull som Ómindre lmpligtÓ. Han
menar att man d utstrcker det straffbara omrdet till ett grundlagsskyddat omrde. Det
finns sammankomster som inte kan anses vara folksamlingar43. Fr att uttalandet i
brottsbalkskommentaren skall vara begripligt anser jag att det br tolkas s att en
sammankomst kan g in under begreppet folksamling. Annars verrensstmmer inte
detta uttalande i kommentaren med uttalandet att brott som begs av mindre grupper,
frre n tio personer, inte r straffbara enligt bestmmelserna i 16:1-3 BrB. ÓParagrafen
kan slunda vara att tillmpa, dr sammankomst fr ett fr den allmnna ordningen
strande frlopp. Paragrafen r dremot inte tillmplig p fall, d endast en eller ett par
enstaka personer i en folksamling upptrder ordningsstrande.Ó44
Det speciella uppstet innebr enligt brottsbalkskommentaren Óett srskilt, mot
ordningen riktat uppst. Detta uppst r en avsikt att med frenat vld stta sig upp mot
                                                 
40 Westerlund, Gsta, Ordningsstrande brott s. 58.
41 Jareborg, Nils, Brotten mot allmnheten och staten (III) s. 105.
42 Holmberg/Leijonhufvud/Wennberg, Brottsbalken. En kommentar II, s. 253.
43 Bull, Thomas, Mtes- och demonstrationsfriheten s. 595.
44 Holmberg/Leijonhufvud/Wennberg, Brottsbalken. En kommentar II, s. 253.
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myndighet eller eljest framtvinga eller frhindra viss tgrdÓ45. Att stta sig upp mot
myndighet innebr att folksamlingen skall ha uppst att hindra myndighetens
mbetsutvning eller ska framtvinga viss tgrd. Enbart hotfull stmning mot en
impopulr person rcker inte fr att folksamlingen skall anses ha visat det behvliga
uppstet46. Det srskilda uppstet anses inte uppfyllt om deltagarna i en folksamling str
allmn ordning genom att upptrda hotfullt mot en enskild person utan att visa ngot
uppst att denne skall tvingas till, eller hindras frn ngon tgrd.47 Att en folksamling
trotsar en underordnad polismans tillsgelse r inte tillrckligt fr att den skall kunna
anses ha visat det erforderliga uppstet.48
Det krvs inte att folksamlingen frn brjan haft det srskilda uppstet. Det kan vara en
frn brjan fredlig demonstration som sedan urartar.
Varje deltagare i en folksamling riskerar att dmas fr brott om denne inte hrsammar
skingringsbefallningen. Det krvs att personen r medveten om folksamlingens
ordningsstrande uppst, han behver dock inte sympatisera med detta. Har personen
inte insett folksamlingens srskilda uppst, men uppfattat skingringsbefallningen kan
han dmas fr brottet ohrsamhet mot ordningsmakten enligt 16:3 BrB.  ven en
skdare kan allts dmas om han uppfyller det sagda. En journalist som befinner sig p
platsen fr att utfra sitt arbete kan inte dmas fr brott, svida han inte anses som
deltagare i folksamlingen och frsttt dess uppst. Han anses inte deltaga i
folksamlingen om han befinner sig p platsen fr att utfra sitt arbete. Det gr att skilja
ut honom frn denna t ex genom att han r anstlld av ett mediabolag och utfr sina
arbetsuppgifter p platsen. Han fr dock inte p ngot stt visa sig sympatisera med vad
folksamlingen fretar sig.49
                                                 
45 Holmberg/Leijonhufvud/Wennberg, Brottsbalken. En kommentar II, s. 602. ven Jareborg, Nils,
Brotten, tredje hftet, s. 125.
46 Prop. 1948:80 s. 148.
47 Westerlund, Gsta, Ordningsstrande brott s. 62.
48 Holmberg/Leijonhufvud/Wennberg, Brottsbalken. En kommentar II, s. 247.
49 Westerlund, Ordningsstrande Brott s. 71f.
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FAP 151-2 behandlar polisens samarbete med massmedia. RPS intar dr en vlvillig
instllning till journalisters arbete. Fr ytterligare detaljer hnvisas dit.
Skingringsbefallningen skall lmnas efter det att folksamlingen visat sitt
ordningsstrande srskilda uppst. Lmnas skingringsbefallningen fre detta bedms
den som en ordningshllande befallning, enligt 16:3 BrB.50 Polismyndigheten r
behrig att besluta om en skingringsbefallning. Nr beslutet r fattat fr varje polisman
meddela skingringsbefallningen. Det finns inga formella krav fr hur en
skingringsbefallning skall meddelas. Skingringsbefallningen skall dock meddelas
tydligt och p ett sprk som ordningsstraren begriper. Det r ett brottsrekvisit att denne
underltit att flja befallningen. Av detta fljer att personen skall ha uppfattat och
frsttt innebrden av denna.
Vldsamt upplopp
Sextonde kapitlet
¤ 2 Har folksamling med uppst som i 1 ¤ sgs, gtt till frenat
vld  person eller egendom, dmes, vare sig myndighet var
tillstdes eller ej, fr vldsamt upplopp, anstiftare och anfrare
till fngelse i hgst tio r och annan deltagare i folksamlingens
frehavande till bter eller fngelse i hgst fyra r.
Brottet vldsamt upplopp hnvisar till brottet upplopp i paragrafen innan, se drfr ven
kommentaren under denna rubrik.
Fr att personer i folksamlingen skall ha gjort sig skyldiga till vldsamt upplopp krvs
att folksamlingen har det srskilda uppstet att g till frenat vld  person eller
egendom. Med frenat vld menas att folksamlingens srskilda uppst varit att med
frenat vld bete sig p ett visst stt. Det rcker inte att ngon eller ngra f enskilda
brkmakare i folksamlingen upptrtt p detta stt.
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Det finns tv brottsrekvisit uppstllda;
• folksamlingens ordningsstrande uppst, och
• att folksamlingen gtt till frenat vld  person eller egendom.
Straffbara r svl anstiftare, och anfrare som andra aktiva deltagare i folksamlingens
frehavande.
•  Som anstiftare anses den som ensam eller tillsammans med andra ingivit
folksamlingen dess ordningsstrande uppst.51
•  Anfrare r den som i ord eller grning tar ledningen av folksamlingens
frehavande52.
• Fr att anses som deltagare i folksamlingens frehavande behver man ej sjlv ha
utvat vld, men man mste ha visat sig vara sympatisr med utvningen av vld, t
ex genom hotande eller upphetsande rop eller genom att springa med i en folkmngd
som gtt till attack.53
Det r inte frga om vldsamt upplopp om folksamlingen frflyttar sig lngs en viss
vg, och lngs denna misshandlar personer eller skadar egendom, om syftet med vldet
inte r att stta sig upp mot myndighet eller framtvinga eller hindra viss tgrd frn
enskild. Paragrafen r dock tillmplig ven om folksamlingens uppst gr ut p att
framtvinga eller hindra viss tgrd av enskild, t ex en enskild polisman som har gripit en
person.
I NJA 1995 s. 311 uttalade hgsta domstolen att det, fr att man skulle kunna anse att
det srskilda uppstet ha visats, trots att polisen inte fanns p platsen, inte var tillrckligt
att folksamlingen varit instlld p att beg straffbara handlingar som polisen skulle ha
frskt frhindra, om de varit p platsen. Det fordras att uppstet r instllt p att trotsa
                                                                                                                                                
50 Westerlund, Ordningsstrande Brott s. 65.
51 Holmberg/Leijonhufvud/Wennberg, Brottsbalken. En kommentar II, s. 249.
52 A a s. 249.
53 A a s. 250-251.
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en myndighet, trots att dessa inte finns p platsen, t ex forcera en avsprrning som
myndigheten ltit stta upp. 54
Jag vill peka p att en polisman ven vid ett vldsamt upplopp br meddela en
skingringsbefallning, efter att beslut om detta fattats i behrig ordning.55 De som r
passiva kan d dmas fr upplopp, om de ej hrsammar skingringsbefallningen och
rekvisiten fr brott i vrigt r uppfyllda.
Hets mot folkgrupp
Rasistiska brott blir allt vanligare. 1997 anmldes 469 brott som hade samband med
extremnationalism. 1998 anmldes 940 brott av samma karaktr. kningen beror delvis




1. Each State Party shall ensure that all acts of torture are
offences under its criminal law. The same shall apply to an
attempt to commit torture and to an act by any person
which constitutes  complicity or participation in torture.
2. Each State Party shall make these offences punishable by
appropriate penalties which take into account their grave
nature.
Sverige ratificerade den 21 december 1965 en FN-konvention angende avskaffande av
alla former av rasdiskriminering57. I anslutning till detta vidtogs 1971 en utvidgning av
                                                 
54 I rttsfallet hnvisas till NJA II 1948 s. 345.
55 Polismyndigheten, i praktiken polischef, r behrig att besluta om skingringsbefallning. Enligt 3:8 PF
kan polismyndigheten delegera denna beslutsbehrighet.
56 SPO:s kartlggning av rasistiska brott enligt Gteborgsposten 1999-09-11 s. 6.
57 UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
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tillmpningsomrdet fr hets mot folkgrupp. Avsikten var att samordna den svenska
lagstiftningen med konventionens artikel fyra dr det stadgas en folkrttslig frpliktelse
att kriminalisera bl a rasistiska organisationer och deras propaganda, s lngt detta r
mjligt med beaktande bl a yttrandefriheten.58
¤ 8 Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids
hotar eller uttrycker missaktning fr folkgrupp eller annan
sdan grupp av personer med anspelning p ras, hudfrg,
nationellt eller etniskt ursprung eller trosbeknnelse, dms fr
hets mot folkgrupp till fngelse i hgst tv r eller, om brottet
r ringa, till bter.
Brottet hets mot folkgrupp kan begs i samband med sammankomster. Brottet bestr i
att, medelst uttalande eller annat meddelande, hota eller uttrycka missaktning fr en
folkgrupp eller annan grupp av personer pga. ras, hudfrg, nationellt eller etniskt
ursprung eller trosbeknnelse. Det finns allts tre rekvisit uppstllda:
• Ett  uttalande eller ett meddelande skall spridas,
• Detta skall innefatta ett hot eller ett uttryck fr missaktning,
• Detta i sin tur skall baseras p ras, hudfrg, nationellt eller etniskt ursprung eller
trosbeknnelse.
Punkt ett omfattar inte endast muntliga eller skriftliga utsagor, utan ocks tbrder eller
bilder som inte kan anses som skrifter.59 Skriftliga utsagor omfattas istllet av 7:1 TF,
som hnvisar bl a till 4 ¤ p. 11. Det blir d aktuellt med ansvar fr tryckfrihetsbrott,
enligt ansvarighetsreglerna i 8 kap. Tryckt skrift fr konfiskeras enligt 7 ¤.
Justitiekanslern r, enligt 9 kap. ensam klagare i ml om tryckfrihetsbrott. Endast han
fr inleda frunderskning och besluta om tvngsmedel, vilket framgr av 8:2 TF. Jag
kommer inte att ytterligare redogra fr dessa bestmmelser utan i det fall detta skulle
bli aktuellt hnvisas till att kontakta justitiekanslern, eftersom endast han fr inleda
frunderskning etc.
                                                 
58 Holmberg/Leijonhufvud/Wennberg, Brottsbalken. En kommentar II, s. 269f.
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I NJA 1996 s. 577 dmdes en person, som bland mnniskor p allmn plats burit vissa
mrken p sin kldsel med anknytning till nationalsocialistiska rrelser, fr hets mot
folkgrupp.
Brande av armbindel med nazistiskt hakkors ansgs i RH 1997:28 kunna innebra
meddelande som avses i aktuellt brottsstadgande. talet ogillades dock d det inte visats
att meddelandet spritts till fler n ett ftal. Enligt Claes Cassel, lnspolismstarens
presstalesman, vid polismyndigheten i Stockholms ln, kan hets mot folkgrupp alltid
misstnkas utanfr den helt privata sfren om de som ns r fler n ett ftal. Ftal har,
enligt honom, i praktiskt polisarbete blivit cirka tio personer.60
Yttrandet skall spridas. Kriminaliseringen omfattar inte yttranden inom den helt privata
sfren. Spridning av rasistiska uttalanden etc. inom en frening r straffbar. Med
spridning menas att meddelandet nr en grupp mnniskor som utgr mer n ett ftal.
Med sprider menas svl att man sjlv gr ett uttalande som att man sprider vidare vad
man hrt av annan.
Med missaktning enligt punkt tv avses att ven andra krnkande omdmen n sdana
som kan bedmas som frtal eller smdelser skall vara straffbara. T ex ett uttalande som
r nedsttande fr t ex en viss folkgrupp rcker fr straffbarhet. ven freteelser som
innebr att en viss grupp frljligas  faller in under bestmmelsen. Inom det straffbara
omrdet faller inte omdmen som inte verskrider grnserna fr en saklig kritik av vissa
raser eller folkgrupper. Ngot krav p att hotet eller uttrycket fr missaktning direkt
avser gruppens ras etc. uppstlls inte. Bestmmelsen r ven tillmplig p uttalanden
om t ex krnkande beskyllningar om mindervrdiga egenskaper eller nedsttande
handlingar grundat p ras etc. Med ras menas Óden gngse indelningen i vita, svarta,
gula och rdaÓ61. Den ras eller de raser som det r frga om behver inte uttryckas.
                                                                                                                                                
59 Prop. 1970:87 s. 73 samt Holmberg/Leijonhufvud/Wennberg, Brottsbalken. En kommentar II, s. 270.
60 Pressmeddelande frn polisen i Stockholms ln 1999-04-08.
61 Petrn/Ragnemalm, Sveriges grundlagar s. 80.
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ven en indirekt hnvisning, t ex knamn eller invandrare i allmnhet, faller in under
det straffbara omrdet.
De kategorier som skyddas av bestmmelsen r folkgrupper och andra sdana grupper
av personer nr angreppet tar sin utgngspunkt i personernas rastillhrighet, hudfrg,
nationella eller etniska ursprung eller trosbeknnelse. Bestmmelsen avser kollektivt
identifierbara grupper. Den skyddar inte enskilda identifierbara individer. Istllet kan
bestmmelser i BrB om t ex olaga hot, ofredande eller frolmpning bli tillmpliga i
dessa fall.
Strande av allmn sammankomst
16 kap.
¤ 4 Om ngon genom vldshandling eller oljud eller p annat
dylikt stt str eller sker hindra ... allmn sammankomst fr
verlggning, undervisning ... dmes fr strande av ... allmn
sammankomst till bter eller fngelse i hgst sex mnader.
Fr att den fria opinionsbildningen skall kunna frverkligas krvs att det finns skydd
mot  personer som frsker hindra detta.  I NJA II frn 1937 uttalas att ÓStrande eller
hindrande av motstndares mten utgr ett angrepp p en av de institutioner, som ro
ndvndiga fr att uppbra den demokratiska styrelseformen.Ó62
En demonstration skyddas inte uttryckligen i lagtexten, men Westerlund menar att med
beaktande av lagstadgandets syfte mste en demonstration ses som ett typexempel p en
allmn sammankomst fr verlggning.63
I NJA II 1937 uttalar sig departementschefen om fremlen fr straffskydd. Han menar
att Óallmn sammankomst  allmn platsÓ skall skyddas.64
                                                 
62 NJA II 1937 s. 61.
63 Westerlund, Gsta, Ordningsstrande brott s. 89f.
64 NJA II 1937 s. 63.
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Enligt definitionen p allmn sammankomst i 2:1 OL skall en demonstration anses som
en allmn sammankomst. Detta r ytterligare ett indicium att en demonstration faller in
under straffstadgandets rekvisit.
Den brottsliga grningen r att genom vldshandling, oljud eller p annat stt stra eller
frska hindra allmn sammankomst t ex fr verlggning65. De allmnna
bestmmelserna om frsk i BrB r inte tillmpliga, eftersom ven ett frsk att stra
den allmnna sammankomsten anses som ett fullbordat brott.66
Kan deltagare i en motdemonstration gra sig skyldiga till strande av allmn
sammankomst? Utgngspunkten r att bda demonstrationerna tnjuter grundlagsskydd.
Dock kan demonstrationsdeltagarna inte protestera mot varandra p vilket stt de vill.
Om deltagarna i motdemonstrationen endast str den andra demonstrationen med plakat
och banderoller etc. anses de ej kunna straffas enligt detta straffstadgande.67 Detsamma
gller om deltagarna i motdemonstrationen endast genom ett kortvarigt anfrande str
demonstrationen.68 Om motdemonstranterna dremot r s strande att deras beteende
kan jmfras med rekvisitet fr ofredande i 4:7 BrB kan de straffas fr strande av
allmn sammankomst.69
Polislagen
I PL finns bestmmelser och riktlinjer fr polisens arbete. Nedan, under rubriken ngra
allmnna principer fr polisingripande, finns 8 ¤ PL beskriven samt 10 ¤ nmnd. Under
denna rubrik skall jag redogra fr ytterligare bestmmelser i PL som jag anser vara
relevanta fr detta arbete.
                                                 
65 NJA II 1948 s. 348.
66 A a s. 349.
67 SvJT 1964 Rttsfall frn hovrtterna, rf s. 19.
68 SvJT 1977 Rttsfall frn hovrtterna, rf s. 12.
69 Westerlund, Gsta, Ordningsstrande brott, s. 91.
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I 2 ¤ PL finns polisens uppgifter beskrivna:
¤ 2 Till polisens uppgifter hr att
1 .  frebygga brott och andra strningar av den allmnna
ordningen eller skerheten,
2. vervaka den allmnna ordningen och skerheten, hindra
strningar drav samt ingripa nr sdana har intrffat,
3. bedriva spaning och utredning i frga om brott som hr
under allmnt tal,
4. lmna allmnheten skydd, upplysningar och annan hjlp,
nr sdant bistnd lmpligen kan ges av polisen,
5. fullgra den verksamhet som ankommer p polisen enligt
srskilda bestmmelser.
I 11 till och med 18 ¤¤ anges polisens rtt att omhnderta en person mm. Jag kommer
nedan att nmna tre av dessa bestmmelser:
•  Polisen har enligt 12 ¤ har rtt att omhnderta ngon som r under arton r som
antrffas under frhllanden som uppenbarligen innebr verhngande och allvarlig
risk fr hans hlsa eller utveckling,
• Polisen har enligt 13 ¤ har rtt att avvisa, avlgsna eller omhnderta en person som
genom sitt upptrdande str den allmnna ordningen eller utgr en omedelbar fara
fr denna,
• 18 ¤ som sger att om ngon skall gripas enligt 24 kap. fr denne ej omhndertas
eller hllas kvar enligt 13 ¤
I den 18 ¤ finns ven en hnvisning till LOB mm. Jag nmner drfr kort denna lags
mest relevanta paragrafer: I 1 ¤ LOB stadgas att om ngon antrffas s berusad av
alkoholhaltiga drycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta vara p sig sjlv
eller annars utgr en fara fr sig sjlv eller fr ngon annan fr denne omhndertas av
en polisman. ven i denna lag finns en bestmmelse i  9 ¤ som sger att om ngon skall
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gripas enligt 24 kap. RB fr han inte omhndertas eller hllas kvar enligt denna lag. Dr
sgs ven att om det finns skl att omhnderta ngon svl enligt 13 ¤ 2 st. PL som
enligt LOB, skall LOB tillmpas. Rangordningen mellan de frihetsbervande tgrderna
r sledes70:
1. Gripande enligt 24 kap. RB.
2. Omhndertagande enligt LOB ¤ 1.
3. Omhndertagande enligt PL ¤ 13, 2 st.
PL
¤ 13 Om ngon genom sitt upptrdande str den allmnna
ordningen eller utgr en omedelbara fara fr denna, fr en
polisman, nr det r ndvndigt fr att ordningen skall kunna
upprtthllas, avvisa eller avlgsna honom frn ett visst
omrde eller utrymme. Detsamma gller om en sdan tgrd
behvs fr att en straffbelagd grning skall kunna avvrjas.
r en tgrd som avses i frsta stycket otillrcklig fr att det
avsedda resultatet skall uppns, fr personen tillflligt
omhndertas.
Ett omhndertagande enligt 13 ¤ PL fr inte vidtas i syfte att avvrja abstrakta, nnu inte
konkretiserade faror. Det skall vara frga om ett pgende brott eller en omedelbar fara
fr sdan.71 Enligt 13 ¤ skall en individuell prvning gras i varje enskilt fall. I
frarbetena menades att det behvdes mer klara och lttfattliga regler fr polisens
befogenheter att genom ingripande frebygga ordningsstrningar. 72  Som ett resultat av
detta tillkom ¤ 13a-c samt 24 ¤¤ PL .
r ett omhndertagande med std av 13 ¤ PL frenligt med Europakonventionen?
Genom att Europakonventionen 1994 inkorporerades r Sverige folkrttsligt bundet av
ett lngtgende skydd fr medborgarnas och utlnningars individuella rttigheter. I
                                                 
70 Denna fastsls i PL ¤ 18 jmfrt med LOB ¤ 9.
71 NJA 1993:73 III s. 377.
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artikel fem i konventionen behandlas individens rtt till frihet och personlig skerhet.
Med undantag frn de sex punkterna i bestmmelsen fr en individ inte bervas friheten.
Polisen har, i samband med ett ingripande enligt 13 ¤ PL, rtt att med std av
paragrafens andra stycke tillflligt omhnderta den, mot vilken ingripandet skett, om
andra tgrder r otillrckliga fr att det avsedda resultatet skall uppns. Den som
omhndertagits fr hllas kvar under hgst sex timmar. Frgan om bestmmelsens
frenlighet med Europakonventionen vervgdes av Polisrttsutredningen. Enligt
utredningens uppfattning var ett omhndertagande enligt 13 ¤ 2 st. PL att anse som ett
frihetsbervande i konventionens mening. Utredningen ansg vidare att det inte var
frga om sdant frihetsbervande som r tilltet enligt artikel 5.1 i konventionen och att
lagregeln sledes var konventionsstridig.
I det till Lagrdet remitterade frslaget intog regeringen, trots att flertalet
remissinstanser instmt i polisrttsutredningens uppfattning, emellertid en annan
hllning. Regeringen framhll i lagrdsremissen att den praxis som utbildats av
Europadomstolen knappast gav ngon klar ledning i frga om s kortvariga
frihetsbervanden som det hr var frga om. Med hnsyn hrtill, och till att andra lnder
som ratificerat Europakonventionen har en reglering liknande 13 ¤ 2 st. PL gjorde
regeringen den bedmningen att ett frihetsbervande som endast varar ngra timmar
inte r ett frihetsbervande i Europakonventionens mening. Omhndertaganden enligt
13 ¤ 2 st. PL, borde drfr anses frenliga med artikel 2.3 i det fjrde tillggsprotokollet
till konventionen och sledes vara att betrakta som en tillten inskrnkning av den
omhndertagnes rrelsefrihet.
Troligtvis kommer 13 ¤ PL anvndas till dess Sverige flls i Europadomstolen.
¤ 13a Om ngon frsker trnga in p ett omrde eller i ett
utrymme till vilket tilltrde har frbjudits med std av denna
lag eller annan frfattning, fr en polisman avvisa eller
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avlgsna honom frn omrdet eller utrymmet, nr det r
ndvndigt fr att ordningen eller skerheten skall kunna
upprtthllas. Detsamma gller den som vgrar lmna ett
sdant omrde eller utrymme, eller som inte fljer en enligt
denna lag meddelad anvisning att flja en viss vg.
¤ 24 I samband med allvarliga strningar av den allmnna
ordningen eller skerheten fr polismyndigheten, om det r
ndvndigt fr att ordningen eller skerheten skall kunna
upprtthllas, frbjuda tilltrde till visst omrde eller
utrymme. Detsamma gller om det finns risk fr sdana
strningar.
Under samma frutsttningar som anges i frsta stycket fr
polismyndigheten anvisa deltagare i en folksamling att flja en
viss vg.
Om det r s brdskande att polismyndighetens beslut inte kan
avvaktas, fr en polisman, i avvaktan p polismyndighetens
beslut, meddela sdana frbud och anvisningar som avses i
frsta och andra stycket.
I 24 ¤ PL ges polismyndigheten, eller polisman i brdskande fall, givits befogenhet att
frbjuda tilltrde till ett visst omrde eller utrymme eller anvisa viss vg, ssom nmns i
13a ¤. Det krvs att denna tgrd r ndvndig fr att ordningen eller skerheten skall
kunna upprtthllas. tgrden skall ske i samband med ordningsstrningar eller om det
finns risk fr sdana strningar.
Avsprrning: En tmligen vanlig tgrd frn polisens sida fr att frebygga
ordningsstrningar, t ex vid demonstrationer, r att sprra av olika omrden. Detta kan
ske med std av 24 ¤  PL.73 Beslut om detta skall fattas av Polismyndighet, i praktiken
                                                 
73 Berggren/Munck, Polislagen. En kommentar s. 147f.
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polischef. Vid fara i drjsml fr ett sdant beslut fattas av den enskilde polismannen, i
avvaktan p polismyndighetens beslut.
¤ 13 b Har polismyndigheten med std av 2 kap. 22 eller 23 ¤
Ordningslagen (1993:1617) beslutat stlla in eller upplsa en
allmn sammankomst eller en offentlig tillstllning, fr en
polisman avvisa eller avlgsna deltagare och skdare, om det
behvs fr att syftet med beslutet skall uppns.
I 13b ¤ PL hnvisas till OL:s bestmmelser om att instlla eller upplsa en allmn
sammankomst. I PL:s bestmmelse finns mjlighet fr polisen att avvisa eller avlgsna
deltagare och skdare om detta behvs fr att syftet med beslutet enligt OL skall
uppns. Denna paragraf infrdes fr att klargra vilka tgrder polisen har rtt att vidta
sedan beslut enligt OL fattats om att stlla in eller upplsa en allmn sammankomst
eller en offentlig tillstllning.74 Dessa framgr inte av OL:s bestmmelser.
¤ 13 c Om en folksamling, som inte r en allmn sammankomst
eller offentlig tillstllning enligt Ordningslagen (1993:1617),
genom sitt upptrdande str den allmnna ordningen eller
utgr en omedelbar fara fr denna, fr deltagarna i
folksamlingen avvisas eller avlgsnas frn det omrde eller
utrymme dr de befinner sig, om det r ndvndigt fr att
ordningen skall kunna upprtthllas.
En sdan tgrd fr vidtas utan fregende beslut av
polismyndigheten endast om det r s brdskande att
polismyndighetens beslut inte kan avvaktas.
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Enligt 13 c ¤ PL fr en folksamling som inte utgr en allmn sammankomst eller en
offentlig tillstllning avvisas eller avlgsnas under samma premisser som i 13 ¤.
Skillnaden mot denna paragraf r att i den nyinfrda 13c ¤ krvs inte en individuell
prvning i varje enskilt fall utan folksamlingens kollektiva beteende bedms enligt
samma skala som individens i 13 ¤. Prvningen inskrnks allts till frgan om
folksamlingen som sdan anses ha strt den allmnna ordningen och om den aktuella
personen kan betraktas som deltagare i folksamlingen. 13 c ¤ ger inte polisen mjlighet
att omhnderta en deltagare av folksamlingen.
Vad menas med att avvisa, avlgsna respektive omhnderta en person? Ett avvisande
kan innebra att en person hindras frn att komma in i ett omrde eller en byggnad. Ett
avlgsnande kan innebra att en person flyttas frn en lokal eller en plats. Det kan ocks
innebra att den som skall fras bort frn en plats frflyttas en kortare strcka, antingen
till fots eller i ett polisfordon. Om det r frgan om annat n en kortare strcka och
tgrden innefattar ett ptvingat kroppsligt ingrepp som inte r helt kortvarigt torde
tgrden vara att betrakta som ett omhndertagande. Betrffande skillnaden mellan ett
avlgsnande och ett omhndertagande brukar ett allmnt riktmrke anges; att fra en
person frn en plats anses vara ett avlgsnande, medan att fra en person till en plats
anses vara ett omhndertagande. Att t ex fra en person till dennes bostad anses vara ett
omhndertagande.75
¤ 19 En polisman som med laga std griper eller annars
omhndertar eller avlgsnar ngon fr i anslutning till
ingripandet kroppsvisitera denne i den utstrckning som r
ndvndig
1. av skerhetsskl fr att vapen eller andra farliga freml
skall kunna tas om hand, eller
2. fr att hans identitet skall kunna faststllas.
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En polisman fr ocks kroppsvisitera i den utstrckning det
behvs fr att ska efter vapen eller andra farliga freml som
r gnade att anvndas vid brott mot liv eller hlsa, om det
med hnsyn till omstndigheterna kan antas att ett sdant
freml kan frklaras frverkat enligt 35 kap. 3 ¤ BrB.
I 19 ¤ PL finns bestmmelser om kroppsvisitation mm. Andra stycket i paragrafen skall
enligt frarbetena utnyttjas endast d risken typiskt sett framstr som stor fr att vapen
och andra tillhyggen skall komma till anvndning vid vldsbrott76. Som ett typfall anges
i JO:s beslut med Dnr 150-1997: ÓSituationen kan te sig allmnt hotfull och
konfliktfylld ssom nr tv rivaliserande ungdomsgrupper konfronteras p allmn plats
och olika slags provokationer frekommer som gr det troligt att vissa av ungdomarna
br p knivar eller andra tillhyggen.Ó
¤ 23 Kan av srskilda skl risk anses freligga att ngot brott,
som innebr allvarlig fara fr liv eller hlsa eller fr
omfattande frstrelse av egendom, kommer att frvas p en
viss plats, fr en polisman i syfte att avvrja brottet eller
bereda skydd mot detta
1. bereda sig tilltrde till ett hus, rum eller annat stlle fr
att ska efter sprngmedel, vapen eller ngot annat farligt
freml,
2. avstnga, utrymma eller frbjuda tilltrde till ett hus, rum
eller annat stlle, meddela frbud mot flyttande av visst
freml eller mot trafik med visst kommunikationsmedel
eller vidta ngon annan sdan tgrd.
3 .  Freligger allvarlig risk fr brott som avses i frsta
stycket, fr en polisman fr att ska efter ett farligt
freml ven kroppsvisitera personer som uppehller sig
p platsen.
                                                 
76 Prop. 1986/87:115 s. 11 och 12.
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4. En tgrd som avses i denna paragraf fr endast om fara
r i drjsml vidtas utan fregende beslut av
polismyndigheten.
I 23 ¤ PL framgr polisens rtt att i srskilt riskfyllda situationer genomfra
husrannsakningar, avstnga, utrymma eller frbjuda tilltrde till utrymmen eller
kroppsvisitera personer, i syfte att avvrja brott eller bereda skydd mot detta. Beslut
skall i frsta hand fattas av polismyndigheten men en polisman fr vid fara i drjsml
vidta tgrden utan beslut av polismyndigheten.
¤ 27 Protokoll skall fras ver ingripande som innebr att
ngon avvisas, avlgsnas, omhndertas eller grips. Protokoll
skall ocks fras ver husrannsakan och liknande tgrder
enligt denna lag samt vid omhndertagandet av freml.
Av protokollet skall det framg
1. vem som fattat beslutet om ingripandet,
2. grunden fr beslutet och tidpunkten nr det fattats,
3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. tiden fr ingripandet samt
6. vad som i vrigt har frekommit vid ingripandet
Ansvarig fr att protokoll upprttas r, i frga om uppgifter
som avses i andra stycket 1 och 2, den som fattat beslutet och i
frga om uppgifter som avses i andra stycket 3 Ð 6, den som r
att anse som frman vid ingripandet. ...
Dokumentation: I JO:s beslut med diarienummer 1931-1994 ppekas vikten av
dokumentation. Det kan, enligt JO Claes Eklundh, ej godtas att det i efterhand inte r
mjligt att bilda sig en klar uppfattning om vilka tgrder polisen har vidtagit i ett visst
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fall och att det inte heller gr att utreda vare sig vem som har fattat beslut om ett visst
polisingripande eller vilka rttsliga vervganden som legat till grund fr detta. Enligt
27 ¤ PL stlls vissa krav p dokumentation och vad denna skall innehlla.
Lagen om unga lagvertrdare
LUL blir aktuell i de fall en person som r misstnkt fr brott inte har fyllt tjugoett r.
Dr finns vissa bestmmelser om behandling av den unge om han gripits, medtagits till
frhr etc. Den unge, under femton r, fr t ex inte lsas in i polisarrest enligt
trettiofjrde paragrafens andra stycke. Detta gller ven om den unge omhndertas
enligt LOB, 13 ¤ PL eller medtas till frhr enligt RB:s bestmmelser. Jag kommer
nedan att peka p viktiga paragrafer i LUL, men inte att utfrligare redogra fr dessa.
Ngra av de regler i LUL som blir aktuella om personerna r under tjugoett r:
• 2 ¤ stadgar att en frunderskning mot en person under arton r skall ledas av en
klagare eller en polisman med srskilda kvalifikationer.
• 3 ¤ sger att klagaren skall leda en frunderskning mot en person som inte fyllt
arton r om det fr brottet r freskrivet fngelse i mer n sex mnader.
•  5 ¤ sger att vrdnadshavare e dyl. skall underrttas och kallas till frhr
tillsammans med den unge om denne person r under arton r och skligen r
misstnkt fr brott, och detta inte r till men fr utredningen eller det annars finns
srskilda skl mot att s sker.
• 6 ¤ stadgar att socialnmnden genast skall underrttas om ngon som r under arton
r r skligen misstnkt fr brott p vilket fngelse kan flja.
•  7 ¤ sger att fretrdare fr socialtjnsten skall nrvara vid frhr med den unge
under arton r om detta kan ske utan men fr utredningen.
• 13 ¤ tillter den enskilde polismannen att anmoda den unge mellan femton och arton
r att s snart som mjligt vidta tgrder fr att avhjlpa eller begrnsa skada p g a
brott, om den unge har erknt brottet eller om det annars med hnsyn till
omstndigheterna r uppenbart att han har begtt brottet. Anmodan fr dock ske
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endast om det r lmpligt med hnsyn till omstndigheterna. Dessutom skall
mlsgandens samtycke inhmtas innan anmodan sker, om detta inte r uppenbart
obehvligt.
•  14 ¤ sger att en gripen eller till frhr medtagen person under arton r fr
kvarhllas fr att verlmnas till frldrar, vrdnadshavare eller fretrdare fr
socialtjnsten eller ngon annan lmplig vuxen person. Maxtid r tre timmar. Den
som r ver femton r fr fr detta ndaml tas i frvar om det r ndvndigt med
hnsyn till ordning eller skerhet. Den avvgning som enligt de s.k. behovs- och
proportionalitetsprinciperna i 8 ¤ PL skall gras vid alla polisingripanden innebr att
det normalt inte br komma ifrga att  placera ungdomar mellan femton och arton r
i arrest. Det kan dock i vissa situationer vara ndvndigt att ta den omhndertagne i
frvar. Den som r under femton r fr dremot aldrig tas i frvar, enligt 34 ¤, 2 st.
LUL.
Det frtjnar dock att ppekas att det normalt inte br komma ifrga att ungdomar under
arton r placeras i polisarrest eller hkte eller lses in p annat stt. Enligt FN:s
konvention om barns rttigheter77  fr ett frihetsbervande av ett barn endast anvndas
som sista utvg och d fr kortast lmpliga tid.
Det r enligt Rikspolisstyrelsens freskrifter inte tilltet att frvara ett barn under
femton r i polisarrest eller annat lst utrymme. 78
• 24 ¤ sger att offentlig frsvarare skall frordnas fr en person som inte fyllt arton
r om det inte r uppenbart att personen saknar behov av frsvarare.
Freligger det fara i drjsml fr en polisman fatta beslut om gripande, i detta fall enligt
34 ¤ LUL, eller beslut om att personen skall medflja till frhr enligt 23:8 RB.
                                                 
77 Den av frenta Nationerna den 20 november 1989 antagna konventionen om barnets rttigheter
(Convention on the Rights of the Child), artikel 37.
78 Freskrifter och allmnna rd fr polisvsendet 403-1.
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Lag om frbud mot politiska uniformer
1 ¤ Brande av uniform eller liknande kldedrkt, som tjnar
att utmrka brarens politiska meningsriktning, vare frbjudet.
Frbud som nu sagts avser jmvl uniformspersedel,
armbindel eller annat drmed jmfrligt i gonen fallande
knnetecken.
2 ¤ Den som bryter mot vad som i 1 ¤ r freskrivet, sms till
bter. Det som olovligen burits skall frklaras frverkat.
Hovrtten fr Vstra Sverige har i tv avgranden funnit att lagen strider mot den
grundlagsskyddade yttrandefriheten.79 Enligt Ds 1996:33 fresls att lagen om frbud
mot politiska uniformer skall upphvas och ersttas med en ny paragraf i 16:8 a BrB,
otilltet brukande av krnkande symbol. Ngon sdan lagndring har nnu inte skett.
Detta sammantaget tycker jag gr att man kan dra slutsatsen att lagen om frbud mot
politiska uniformer r obsolet, dvs. att den inte skall tillmpas.
Att notera r att brande av klder av en viss frg och visst snitt tillsammans med
mrken som anknutit till nazistiska eller liknande sikter kan anses vara ett sdant
meddelande som r straffbart enligt 16:8 BrB som hets mot folkgrupp.80
Ngra allmnna principer fr polisingripande
•  Legalitetsprincipen uttrycks i 1:1, 3 st. RF. Den stadgar att begrnsningar i
medborgarnas frihet inte fr gras av det allmnna, utan att std fr detta finns i lag.
1:1, 3 st. RF
... Den offentliga makten utvas under lagarna ...
                                                 
79 RH 1997:47 som refereras i Westerlund Ordningsstrande brott s. 130-131. Se ven professor Hkan
Strmbergs artikel i Frvaltningsrttslig tidskrift 1-2 Õ97. I DS 1996:33 s. 15-16 refereras de aktuella
tillfllena.
80 NJA 1996 s. 577 samt Bull, Thomas, Mtes och demonstrationsfrihet s. 280 samt 628.
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Denna princip r grundlggande fr polisens arbete och innebr konkret att polisen i sitt
arbete r skyldig att beakta lagstiftningen och att de mste ha std i lag fr att gra ett
ingripande mot en person och som inskrnker ngon av dennes grundlggande fri- och
rttigheter. Legalitetsprincipen kommer ocks till uttryck i 8 ¤ PL.
¤ 8 PL
En polisman som har till uppgift att verkstlla en tjnsteuppgift
skall under iakttagande av vad som freskrivs i lag, eller
annan frfattning ingripa p ett stt som r frsvarligt med
hnsyn till tgrdens syfte och  vriga omstndigheter. Mste
tvng tillgripas, skall detta ske endast i den form och den
utstrckning som behvs fr att det avsedda resultatet skall
uppns.
Ett ingripande som begrnsar ngon av de  grundlggande fri-
och rttigheter som avses i 2 kap. RF fr ej grundas enbart p
bestmmelserna i frsta stycket.
•  I 8 ¤ 1 st. PL uttrycks behovs- och proportionalitetsprinciperna. Bestmmelser
hrom terfinns ven i 2:12  RF. Behovsprincipen sger att ett ingripande fr ske
endast nr det r ndvndigt fr den aktuella farans eller strningens avvrjande
eller undanrjande. Proportionalitetsprincipen innebr att de skador och olgenheter
som ingripandet kan medfra fr motstende intressen inte fr st i missfrhllande
till syftet med ingripandet. Vld fr anvndas endast nr det behvs, dvs. nr andra
medel r otillrckliga fr att utfra den tjnsteuppgift det r frga om och
vldsanvndning kan vntas leda till det avsedda resultatet. Vidare fr vld ver
huvud taget inte tillgripas, om den aktuella tjnsteuppgiften inte har en sdan
betydelse att det framstr som rimligt att den genomfrs  med fysiskt tvng. Om s
r fallet mste under hela hndelsefrloppet beaktas att aldrig mera vld anvnds n
som r rimligt i frhllande till vad som kan uppns drigenom. I 10 ¤ PL anges i
vilka situationer polismannen fr anvnda vld.
• Likhetsprincipen uttrycks i 1:2 RF
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1 kap. RF
2 ¤ Den offentliga makten skall utvas med respekt fr alla
mnniskors lika vrde och fr den enskilda mnniskans frihet
och vrdighet.
1:2 RF stadgar ven en skyldighet fr domstolar och andra frvaltningsmyndigheter att
beakta allas likhet infr lagen. ven detta r ett uttryck fr likhetsprincipen.
• Objektivitetsprincipen terfinns ven denna i 1:9 RF. Denna innebr fr polisen att
de skall iaktta saklighet och opartiskhet i sitt arbete.
9 ¤ Domstolar samt andra frvaltningsmyndigheter och andra
som fullgr uppgifter inom den offentliga frvaltningen skall i
sin verksamhet beakta allas likhet infr lagen samt iakttaga
saklighet och opartiskhet.
•  ndamlsprincipen terfinns som redan nmnts i 2:12 RF, dr det sgs att
begrnsningar av de grundlggande fri- och rttigheterna aldrig fr g utver vad
som r ndvndigt med hnsyn till det ndaml som franlett den.
En internationell jmfrelse avseende demonstrationsfriheten
Under denna rubrik mnar jag ge en mycket kortfattad redogrelse fr ngra av vra
grannlnders bestmmelser om demonstrationsfriheten. En lngre redogrelse fr
internationella frhllanden i detta avseende finns i SOU 1975:29. Jag hnvisar den
intresserade dit. Anledningen till att jag valt att kortfattat gra en jmfrelse r att flera
av deltagarna i demonstrationen i Nora 1998 var av utlndsk, frmst nordisk/europeisk
hrkomst. r deras lagstiftning annorlunda och sledes deras juridiska fostran och
normer annorlunda n det svenska synstt vi ÓsvenskarÓ fostrats in i?
I de flesta rttsordningar finns regler om mtesfrihet, demonstrationsfrihet och
yttrandefrihet. I Danmark har medborgarna rtt att obevpnade, utan tillstnd, samlas p
allmn plats fr mte eller demonstration. Denna rtt kan inskrnkas p ungefr samma
grunder som i svensk rtt. Ordningsmakten kan, p liknande stt som i Sverige,
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formulera ordningsregler och skerhetsfreskrifter81. Finland82 och Norge83 har ungefr
samma regler som Danmark. ven Tyskland har liknande regler i detta avseende.84 Att
mrka r att Tyskland har en hrd lagstiftning mot nazistiska och rasistiska yttringar,
vilket bl a yttrar sig i ett frbud mot symboler svl som ett frbud mot
sammanslutningar som i sin verksamhet kommer i konflikt med gllande
strafflagstiftning, t ex rasistiska organisationer.
Mnga lnder r dessutom, liksom Sverige, bundna av Europakonventionens
bestmmelser och har p olika stt ratificerat eller implementerat dessa bestmmelser.
De mest relevanta av dessa bestmmelser terfinns under avsnittet om
Europakonventionen. Drutver hnvisas till  SOU 1993:60, frmst sidan 79f.
FN-konventionen, The International Convenant om Civil and Political Rights (1966),
anger rtten att delta i fredliga mten och sammankomster85, samma rttighet som
terfinns i Europakonventionens artikel 1:11. Denna rtt kan begrnsas enligt samma
stadgande, p samma stt som i Europakonventionens artikel 1:11, andra stycket. ven i
andra folkrttsliga konventioner finns liknande bestmmelser.
Hndelsefrloppet i Nora relaterad till relevant lagstiftning
I detta avsnitt kommer jag att redogra fr hndelsen i Nora och samtidigt relatera
denna till relevant lagstiftning.
Bakgrund
Den tjugofrsta april 1998 inkom en anskan till polismyndigheten i rebro ln om att
f demonstrera i centrala rebro den frsta maj 1998. Skande fr demonstrationen var
                                                 
81 SOU 1975:29 s. 24f.
82 A a s. 75f.
83 A a s. 94ff.
84 A a s. 188ff.
85 Art. 18, 19 och 21.
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en fretrdare fr Nationalsocialistisk Front (NSF) i rebro. Bestmmelser om detta
frfarande finns i 2 kap. OL.
Polismyndigheten avslog anskan den tjugosjunde april samma r, men hnvisning till
ordning och skerhet, eftersom en demonstration som kopplas till nazism
erfarenhetsmssigt medfr att motdemonstranter kommer att ska sig till platsen fr
demonstrationen. Dessa motdemonstrationer fr ltt till fljd att svrare oordning och
avsevrd fara fr de nrvarande kan uppst. Situationen kan ven trappas upp till
upploppsliknande frhllanden med stenkastning och andra allvarliga vldshandlingar.
Enbart det faktum att NSF avser att demonstrera den frsta maj, d det traditionellt
frekommer demonstrationer av arbetarrrelsen, frutses komma att uppfattas som en
provokation i sig av en stor majoritet i vrt samhlle. Erfarenheter frn tidigare
hndelser dr olika demonstrerande grupper konfronterats inger stor oro. Det finns
tydliga tendenser att konfliktbengenheten kat det senaste ret. ÓDet faktum att
demonstrationen planerats till den 1 maj medfr sammantaget att en mycket allvarlig
hotbild framtrder.Ó86 Andra stora tillstndsgivna aktiviteter ger rum samma dag. ÓEn
sammantagen bedmning av situationen gr att det ven med mycket omfattande
polisinsatser fr anses omjligt att upprtthlla ordning och skerhet p en rimlig niv
den aktuella dagenÓ87   Tillstndsanskan avslogs med hnvisning till 2:1, 12 och 14 RF
samt till 2:4, 10 och 16 OL.
Beslutet om att avsl tillstndsanskan verklagades den tjugottonde april 1998 av
skanden. I verklagandet gjordes gllande att beslutet Ótyder enbart p politisk
diskriminering och att polismyndigheten frkastar yttrande och demonstrations frihet
fr att slippa kritik i en allt annat n demokratisk och opartisk media.Ó Klaganden
gjorde gllande att de ville att avslaget terkallades och att Óni fljer Svea rikes lag.Ó En
hnvisning till de grundlggande fri- och rttigheterna i 2:1 RF, mtes- och
demonstrationsfrihet, gjordes.
                                                 
86 Beslut med diarienummer AA-501-6574/98, Polismyndigheten i rebro ln.
86 A st.
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verklagandet prvades frst av polismyndigheten. Denna ansg att vad NSF anfrt i
skrivelsen med verklagandet inte franledde att polismyndigheten omprvade sitt
tidigare beslut om avslag. Polismyndigheten verlmnade drfr rendet till Lnsrtten
fr prvning.
Frfarandet verrensstmmer med 23-25 ¤¤ FL, som anger hur ett verklagande av ett
beslut skall ske. I 27 ¤ FL stadgas under vilka frutsttningar som myndigheten som
fattat beslutet fr omprva detta.
Lnsrtten meddelade i dom den tjugonionde april 1998 att verklagandet avslogs. Med
hnsyn till intresset av att f besked i rendet s snart som mjligt sammankallade
lnsrtten en nmnd redan den tjugonionde april, dagen efter att polismyndigheten
verlmnat rendet till lnsrtten. Detta ligger i linje med myndigheternas
serviceskyldighet enligt 4 ¤ FL, samt 7 ¤ FL, som sger att renden dr ngon enskild r
part skall handlggas s enkelt, snabbt och billigt som mjligt.
Hndelsefrloppet den frsta maj 199888
D polismyndigheten befarade att NSF skulle komma att genomfra demonstrationen
oaktat avslagen tillstndsanskan och att motdemonstranter befarades anvnda vld
beslutades om att en srskild polisstyrka skulle inrttas fr att upprtthlla allmn
ordning och skerhet.
Beslut i stort (BIS) fattades av kommenderingschef Pme Dan Persson. Detta innebar i
korthet att Polismyndigheten i rebro ln inte skulle komma att tillta ngon form av
demonstration frn NSF:s sida.
Under dagen den frsta maj samlades mellan 50 och 100 personer i ett bostadsomrde i
rebro. Dessa som uppfattades som sympatisrer till NSF. Ngra andra sympatisrer
                                                                                                                                                
88 Redovisning av polisinsats 98-05-07, Polismyndigheten i rebro ln.
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iakttogs i Kumla, ca 1.5 mil sder om rebro, d de underskte mjligheten att
genomfra demonstrationen dr. Polisinsatsen splittrades upp till ett antal olika
omrden. Klockan 15.00 lmnade ett antal NSF-sympatisrer rebro och frdades
norrut mot Nora, dr passagerarna lmnades av och chauffrerna tervnde till rebro
fr att hmta fler sympatisrer. Ngra f polismn sndes till Nora fr bevakning. D
det samlats ytterligare ett antal NSF-sympatisrer i Nora skickades ven en
specialutbildad insatsgrupp till platsen. Den bestod av drygt tiotalet poliser. Chefen fr
insatsgruppen, Pinsp Lars Ferm, utsgs att leda verksamheten i Nora. Frutom poliser
frn rebro ln rekvirerades en avdelning frn Stockholm, som anlnde till rebro
klockan 16.35.
Klockan 16.21 fattades beslut av Pme Dan Persson att instlla demonstrationen.
Beslutet att demonstrationen skulle instllas fattades med std av 2:22 OL. Detta beslut
innebar att aktuell demonstration inte skulle genomfras denna dag. Beslutet gllde
omedelbart.
Pinsp Lars Ferm, meddelade beslutet till det 20-30-tal NSF-sympatisrer som samlats
fr demonstration. Dessa avbrt sina aktiviteter och tergick till en samlingsplats.
Klockan 16.42 meddelades att ett fyrtiotal NSF-sympatisrer fanns p samlingsplatsen.
Straxt drefter upptcktes att det dr fanns tminstone ett sjuttiotal sympatisrer och
dessa brjade att i ordnad form marschera mot centrala Nora. Pinsp Lars Ferm och den
vriga polispersonalen p plats formerade sig till en kedja fr att frhindra tilltrde till
centrum. Frmsta ledet i demonstrationstget gick till angrepp med flaggstnger samt
riktade sparkar och slag mot poliskedjan. Deltagare i demonstrationstget brt sig
igenom polisformationen och demonstrationstget fortsatte mot torget i Nora.
Demonstranternas agerande, att med vld forcera den av polisen formerade kedjan,
rubricerades som vldsamt upplopp, enligt 16:2 BrB. En person hade dessutom gjort sig
skyldig till hets mot folkgrupp enligt 16:8 BrB genom att gra en s kallad
hitlerhlsning.
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Efter denna genombrytning bedmde polismnnen att ett fortsatt ingripande med det
ftal polismn som fanns p platsen i frhllande till antalet demonstranter inte ansgs
verkningsfullt. Polisfrstrkning begrdes.
NSF  genomfrde en demonstration dr bl a ett tal hlls p torget i Nora. Efter detta
tergick gruppen till en samlingsplats.
Nr polisfrstrkningen anlnt kunde hela gruppen av demonstranter fs under kontroll,
efter beslut av Pinsp Lars Ferm. Husrannsakan genomfrdes i de bilar som NSF-
sympatisrerna anlnt i. Beslutet fattades enligt 28:1 och 5 RB.
Drefter tog pkom Karl Wallin ver Polisinsatschefsansvaret i Nora. Ytterligare en
stund senare greps ett antal personer. Detta beslut fattas med std av RB:s regler om
gripande i 24 kap.
De gripna frdes till polisstationen i rebro. Dr uppstod problem, bl a med
dokumentationen, eftersom antalet gripna uppgick till ver sjuttio stycken. Ett antal
polismn extrainkallades fr att frhr jmlikt 24:8 RB skulle kunna genomfras med
de gripna utan att verskrida tidsfristen som stadgas i paragrafen..
Drefter kontaktades klagare som beslutade om de skulle anhllas eller friges.
Under natten anhlls fem av de gripna misstnkta fr vldsamt upplopp medan de
vriga frigavs efter beslut av klagare.
Rttsligt efterspel
Lindesbergs tingsrtt
Sju personer, nedan benmnda A tom G, talades i Lindesbergs tingsrtt fr diverse
brott, varav ngra skett i samband med hndelsen i Nora den frsta maj 1998.
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A, dmdes till fngelse i sex mnader fr bl a  vldsamt upplopp, som anstiftare och
anfrare. Han ropade ÓframtÓ i megafon innan kollisionen med poliskedjan. Dessutom
dmdes A fr hets mot folkgrupp, bestende i att han gjorde en s kallad hitlerhlsning
nr han hll tal p torget i Nora.
A och G Óvilka allts har ledande befattningar inom NSF och som sdana ocks
organiserat demonstrationen, har bda i ord och handling frmtt folksamlingen att
dagalgga uppstet att g till frenat vld mot polisen.Ó89 De bda manade p
folksamlingen nr de rrde sig fram och tillbaka lngs demonstrationstget under
marschen, A genom att ropa framt och G genom att med armarna vifta framt. De
dmdes drfr som anstiftare och anfrare av det vldsamma upploppet.
B, dmdes till fyra mnaders fngelse bl a som anfrare av vldsamt upplopp. Han var
flaggbrare och utvade vld med flaggan mot poliskedjan.
ÓDemonstrationstget leddes av fanbrarna, vilka redan hrigenom mste f ett srskilt
ansvar och eftersom de genom sin position med ltthet kunnat verblicka och frutse
vad som skulle intrffa. Genom att g till attack mot polismnnen och i vrigt visa
sympati fr folksamlingens tgrder br envar av ... B, C, E och F ... drfr dmas som
anfrare av det vldsamma upploppet.Ó90
C, dmdes till tre mnaders fngelse bl a som anfrare av vldsamt upplopp. Han var
flaggbrare och utvade vld med flaggan mot poliskedjan.
D, dmdes till tre mnaders fngelse bl a som deltagare i vldsamt upplopp. Han
hoppsparkade mot poliskedjan.
                                                 
89 Lindesbergs tingsrtts dom B 79/98 s. 40. 89 Lindesbergs tingsrtts dom B 79/98 s. 41. Jag har valt att
erstta namnen med de bokstver jag genomgende anvnt fr dessa.
90 Lindesbergs tingsrtts dom B 79/98 s. 41. Jag har valt att erstta namnen med de bokstver jag
genomgende anvnt fr dessa.
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E, dmdes till fyra mnaders fngelse bl a som anfrare av vldsamt upplopp. Han var
flaggbrare och utvade vld med flaggan mot poliskedjan.
F, dmdes till tre mnaders fngelse bl a som anfrare av vldsamt upplopp Han
utvade inget vld men passerade frbi poliskedjan.
G, dmdes till fngelse sex mnader bl a som anstiftare och anfrare av vldsamt
upplopp. Han manade p deltagarna i demonstrationstget och talade p torget i Nora
dr han bl a sade att polisen inte kunde stoppa dem, inget kan stoppa dem.
Fr A, B, C och D, har strafflindringsregeln i 29:7 BrB tillmpats, pga att dessa begtt
brott innan de fyllt tjugoett r.
Betrffande G tillmpades 34:6, 3 st. BrB, varfr en tidigare dom med skyddstillsyn
som pfljd pverkade fngelsestraffets lngd.
Gta hovrtt
Samtliga utom B verklagade domen till Gta hovrtt.
Tv personer, A och G, terkallade sin talan och mlet mot dem avskrevs sledes.
C, E och F, kan enligt Gta hovrtt ej anses som anfrare, eftersom de inte lett eller frt
befl ver tget. Enbart det faktum att de gtt i spetsen fr tget som fanbrare r inte
tillrckligt fr att de skall ses som anfrare. I vrigt faststllde hovrtten tingsrttens
dom betrffande dessa personer.
Domen fr D ndrades ej betrffande hndelsen i Nora.
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Hgsta domstolen
Gta hovrtts dom verklagades av D  till Hgsta domstolen. Prvningstillstnd
meddelades ej. Gta hovrtts dom str allts fast.
Hndelsefrloppet i Nora Ð vilka frihetsbervades? (statistik).
7491 personer greps fr vldsamt upplopp i Nora den frsta maj 1998. Tv av dessa var
underriga och frigavs omgende. Av de gripna personerna talades sju personer fr
vldsamt upplopp. En av dessa talades dessutom fr hets mot folkgrupp. Alla dessa
personer var mn. Femtiotre frunderskningar mot mn och tio mot kvinnor nedlades
med motiveringen att brott ej kan styrkas. Fr en man och en kvinna inleddes inte
frunderskning pga. att de var under femton r.
De gripna var fdda:
1975 (1 st),
1976 (1 st.),
1977 (2 st.) och
1979 (3 st.)
                                                 
91 Denna siffra varierar i olika material, mellan 72 och 74. Jag har i polisens material funnit siffran 74
varfr jag valt att ange denna. Nr jag ptalade oskerheten i antal gripna fr Pkom Karl Wallin sade han
att detta var ytterligare ett tecken p att dokumenteringen skulle ha kunnat sktas bttre. Han sade att
siffran var straxt ver sjuttio stycken. Eftersom detta inte r av avgrande betydelse fr detta arbete har
jag njt mig med den uppgiften.
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Mediabevakningen av hndelsen i Nora den frsta maj 1998.
Jag har hittills skildrat hndelsen i Nora ur ett myndighetsperspektiv. Genom att studera
mediabevakningen av hndelsen vill jag frska se vilken bild av hndelsen som
massmedia och invnarna i trakten gav samt hur de upplevde myndighetens agerande.
Pressen r intressant eftersom den kan fungera som informationsspridare fr vad som
skall hnda samt sprida myndighetens information. Jag har fretagit en underskning av
lokalpressen, frmst Nerikes Allehanda, fr tiden runt hndelsen 1998 samt ven fr
samma period 1999 fr att gra en uppfljning av reaktionerna ret efter
ÓnazistdemonstrationenÓ. Den genomgende reaktionen i pressen r att demonstrationen
ej skall f genomfras. Jag har nedan valt att kortfattat redogra fr ngra sikter som
kan sgas vara generella verlag samt ven ngra spektakulra uttalanden, frmst frn
politikerhll.
ÓDet finns ingen grund till att avsl anskanÓ. Ó Det hr r helt nytt i rebro och vi har





























genomfras utan brk. Vi kan dock inte hindra NSF frn att demonstrera om de hller
sig inom de ramar som finns. Alla har rtt att uttrycka sina sikterÓ.92 Detta uttalande av
Pkom Per Salsj kan sgas starta debatten;
Johan Pehrsson, fp, frsker efter detta uttalande att organisera en motaktion93, medan
vnsterpartiet i samma artikel gr ett mycket anmrkningsvrt uttalande: De sger att
Óvi finner det ytterst anmrkningsvrt om Polismyndigheten vljer att ge tillstnd och
drmed sanktionera en sdan provokationÓ. Vidare sger Peter Pedersen,
distriktsordfrande fr vnsterpartiet i rebro ln, sig vara Óvl medveten att ven den
hr politiska sekten har demonstrations- och siktsfrihet.Ó Trots att distriktsordfranden
sger sig vara medveten om de grundlagsskyddade rttigheterna tycker jag att
vnsterpartiets uttalande att polismyndigheten sanktionerar en provokation genom att ge
tillstnd r ett anmrkningsvrt uttalande. Det borde kunna krvas att en politiker p
denna niv r mer insatt i OL:s bestmmelser och hur de korresponderar med RF.
Inger Lundberg, ordfrande fr det socialdemokratiska partidistriktet uttrycker sig mer
nyanserat. Hon sger, i samma artikel, att den uppkomna situationen r Óalldeles
frskrckligÓ, men menar att polisen mste gra sin bedmning utifrn de regler vi har.
Hur den uppkomna situationen sedan skall bemtas skall diskuteras inom
arbetarrrelsen.
I en artikel i Nerikes Allehanda 1998-04-24 sidan 2, ledare/debatt, grs en upprkning
av de brott som den ledande kretsen i Nationalsocialistisk front Óhar p sitt samveteÓ
under rubriken ÓHgerextremismens fula tryneÓ. Polisen uppmanas att ingripa kraftfullt
samt ges en uppmaning till Ódet anstndiga SverigeÓ att mycket tydligt visa vilka
vrderingar som br glla i vrt land.
Under rubriken ÓAvslag eller ej? Polisen tvekar om tillstndÓ sger rebropolisens
presstalesman Gran Gunnarsson att ÓEgentligen vill vi avstyrka demonstrationen.
                                                 
92 Nerikes Allehanda 1998-04-22 sidan 3.
93 Nerikes Allehanda 1998-04-23 sidan 4.
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Drfr undersker vi nu som bst vilka mjligheter lagstiftningen ger ossÓ. I samma
artikel talas vidare om motdemonstrationer inom ramen fr de i frvg planerade
frstamaj-demonstrationerna.
P fria ord frs en debatt av allmnheten. Uttalanden som ÓDet r skandal att polisen
kan fundera ver att ge tillstnd till denna demonstration!Ó94, med anledning av Pkom
Per Salsjs uttalande 1998-04-22 sidan 3. Samma skribent menar att Ó ... nynazisterna
har ... inte gjort sig frtjnta av ngon yttrandefrihet.Ó  Samt att om demonstrationen
nd kommer till stnd mste den bemtas med en kraftfull motdemonstration. ven
andra skribenter p fria ord uppmanar polisen att tnka om, ven detta med hnvisning
till Pkom Per Salsjs uttalande. Lmpligheten av att s snabbt gra ett uttalande som av
allmnheten verkar tolkas negativt kan diskuteras. Det blev snabbt efter detta uttalande
tal om att organisera motaktioner, vilket, om NSF ftt tillstnd att demonstrera, hade
kunnat frvrra eventuella ordningsproblem. Det gr dock endast att hypotetiskt
spekulera i utgngen av detta handlande i en sdan situation. Jag tror dock att det r
viktigt att redan frn brjan klart redogra fr rttslget p ett stt som allmnheten
begriper och kan ta till sig.
Den tjugottonde april kan allmnheten lsa p Nerikes Allehandas frsta sida att
ÓNazisterna stoppades. Polisen sger nej till demonstration.Ó Dr finns ven polisens
motivering fr avslagsbeslutet beskriven. P sidan fyra i samma tidning finns en utfrlig
beskrivning av polisens rttigheter att ingripa om en demonstration genomfrs trots att
arrangrerna ftt avslag p tillstndsanskan. Kommissarie Gran Gunnarsson,
informationsansvarig vid rebropolisen, sger att polisen rustar sig med extrastyrkor
eftersom de inte vet vad som kommer att hnda den frsta maj. Detta framstr fr mig
som ett tydligt budskap till de som eventuellt tnkt trotsa den avslagna
tillstndsanskan. I artikeln talas om vilka straff ett sdant handlande kan resultera i, att
polisen tnker ingripa om de ser att brott begs, samt att polisen r vl frberedd.95
                                                 
94 Nerikes Allehanda 1998-04-25 sidan 35.
95 Nerikes Allehanda 1998-04-28 sidan 4.
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Demonstrationen skedde istllet i Nora. Efter detta upplevde mnga Norabor att det
krvdes ngon tgrd fr att visa att nazisterna inte var vlkomna i stan.96 En spontan
manifestation mot nazistdemonstrationen genomfrdes tmligen omgende.
Nationaldagsfirandet i Nora 1998 blev en officiell manifestation fr mngfalden. Fler n
500 mnniskor samlades p torget, dr ett upprop som undertecknats av samtliga partier
i Noras kommunfullmktige lstes upp. Landshvding Gerd Engman hll ett tal i vilket
hon sade att ÓNazisterna, rasisterna och de som struntar i demokratiska vrderingar Ð de
gjorde sitt livs misstag nr de tafsade p Nora!Ó.97
Naturligtvis bevakade media ven de rttsliga processerna mot de sju personer som
sedermera dmdes fr bl a brottet vldsamt upplopp.
Eftersom nazisterna nyo skte tillstnd fr att f demonstrera den frsta maj 1999,
denna gng i Nora, startade debatten igen.
Den tjugotredje april 1999 kunde allmnheten lsa en lngre redogrelse fr hndelsen
ret innan dr polisen Ótogs ... mer eller mindre p sngen nr demonstranterna i sista
minuten tog sig frn rebro till Nora.Ó98
NSF har beviljats tillstnd att demonstrera i Ludvika den frsta maj 1999. Samma
upprrda knslor som allmnheten uttryckte i Nerikes Allehanda ungefr ett r tidigare
beskriver tidningen att det nu finns i Ludvika.99
Polismyndigheten i rebro ln avslog den anskan som NSF gjort om tillstnd att f
demonstrera i Nora den frsta maj 1999. Allmnhetens reaktion p detta beslut var
enligt Nerikes Allehanda samstmmig. Polisen ansgs ha gjort en riktig bedmning.
Flera politiker uttalade sig positivt om polisens beslut.100
                                                 
96 Bergslagsposten 1999-04-24 sidan 9.
97 Nerikes Allehanda 1998-06-08 sidan 5.
98 Nerikes Allehanda 1999-04-23 sidan 4.
99 Nerikes Allehanda 1999-04-27 sidan 4.
100 Nerikes Allehanda 1999-04-28 sidan 4.
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Det fanns ven skribenter som menade att ÓnazisternaÓ skulle ges tillstnd att
demonstrera i Nora101. Dessa skulle istllet mtas med Óen annorlunda 1 maj, en dag fr
mngfald och humanism som alla partier stller sig bakom.Ó102
Den tredje maj 1999 rapporterade Nerikes Allehanda att det var ÓLugnt och stilla i
nazisttgetÓ. De nynazister som polisen i rebro ln hade under uppsikt valde att
demonstrera i Ludvika i stllet fr i Nora eller ngon annan stans i rebro ln. I
artikeltexten motsgs dock rubriken ngot eftersom det dr talas om att Ópoliser med
skldar och skllande hundar sg till attÓ de olika grupperna av nazister och antirasister
som samlats inte mttes, trots att de stod endast ett par meter frn varandra och
stmningen var htsk.
Fr att sammanfatta den bild som gavs i media, och d frmst i den lokala pressen,
tycker jag att polisens frsta uttalande, 1998-04-22, verkar ha mtts med ofrstende
och kanske ven med viss kritik, trots att ingen uttryckligen givit ngon konkret sdan i
media. Denna gr dock att Ólsa mellan radernaÓ. Efterhand verkar frstelsen fr
polisens agerande ka och nr besked ges att tillstndsanskan avslagits hyllas polisens
agerande. Viss kritik kan sknjas mot polisens agerande i samband med att NSF
demonstrerade och hll tal p torget i Nora den frsta maj 1998. Efter detta finns
samstmmighet om att en motaktion mste gras fr att Óterta torgetÓ som ngon
uttryckte sig. Denna genomfrs och slr tydligen vl ut eftersom tongngarna infr
tillstndsanskan frn NSF att f demonstrera i Nora den frsta maj 1999 inte r fullt s
kritiska mot detta. De som sger att ven nazisterna skall tilltas utva sina
grundlagsskyddade rttigheter hnvisar till att dessa i s fall skall mtas av en aktion
liknande den som skedde p nationaldagen 1998, de skall mtas med Óen dag fr
mngfald och humanism som alla partier stller sig bakom.Ó103 Denna uppfattning gller
inte fr alla, utan majoriteten fr anses inte dela denna uppfattning.
                                                 
101 Nerikes Allehanda 1999-04-27 sidan 4.
102 Nerikes Allehanda 1999-04-27 sidan 4.
103 Nerikes Allehanda 1999-04-27 sidan 4.
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Samtal med ngra av de berrda myndighetspersonerna.
Under arbetes gng har samtal genomfrts med flera av de myndighetspersoner som
deltog i arbetet och beslutsfattandet infr, vid och efter det vldsamma upploppet i Nora
1998. Jag r ansvarig fr detta arbete, vilket gller ven fr att p ett korrekt stt terge
uppgifter frn de personer jag samtalat med. Eventuella fel och oklarheter i detta
tergivande r helt och fullt mitt ansvar.
Samtal med Pme Dan Persson den ttonde september 1999.
Pme Persson sger att mnga saker gick bra 1998, t ex
-  De juridiska frberedelserna var mycket bra, t ex avslagsbeslutet, som var vl
underbyggt, andra juridiska beslut som fattades, samt frberedda beslut som aldrig
behvde fattas.
- I stort fungerade underrttelseverksamheten bra, frnsett en timme under dagen d
de potentiella demonstrationsdeltagarna inte var under fullstndig kontroll.
-  Sjlva ingripandet fungerade bra nr polisen med kraft kunde ingripa och kunde
fortstta arbeta under kvllen och natten.
- Stabsverksamheten fungerade bra.
- Insatsverksamheten fungerade bra med tanke p situationen dr man inte visste var
demonstrationen skulle bli.
-  Att demonstrationen aldrig intrffade i rebro eller Kumla, dr risken fr
motdemonstration var strst. De platser som demonstrationen skulle ske p i rebro
eller Kumla var mycket olmpliga bl a med hnsyn till polisens mjligheter att
ingripa.
Det som kunde ha frbttrats var frmst spaningsverksamheten. Det fanns fr lite
spaningsresurser 1998. Pga. att spaningsverksamheten inte fungerade ordentligt ledde
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detta till att det fanns fr f poliser i Nora inledningsvis eftersom polisen trodde att
endast ett ftal demonstrationsdeltagare fanns dr.
Pme Persson tillfrgades huruvida det varit ngra speciella svrigheter i
beslutsfattandet. Han sade att det var knsliga beslut som skulle fattas, beslut som rrde
grundlagsskyddade rttigheter. Dessa blev dock vl underbyggda.
Infr frsta maj 1999 frbttrades spaningsverksamheten. Dessutom fanns frre poliser i
tjnst eftersom det inte fanns ngonting specifikt som tydde p att en demonstration
skulle ga rum. Ingenting som tydde p detta hade aviserats i frvg. Polisens arbete
1999 var mer inriktat p spaningsverksamhet. Den frsta maj 1998 fanns ca 120 av
lnets poliser i tjnst pga. insatsen. Dessutom deltog ca 50 poliser frn Stockholm i
insatsen.
Samtal med Pkom Karl Wallin den nionde september 1999.
Pkom Wallin sger att den svraste biten polisirt sett var att hlla kontrollen ver alla
ca ttio personer som deltagit i demonstrationen, samt att inledningsvis hitta vilka som
varit anfrare fr att sedan kunna klargra vilka som var misstnkta fr brott. I och med
att det var ett s stort antal personer var det problematiskt att veta vem som gjort sig
skyldig till vilket brott.  Pkom Wallin gick runt p platsen tillsammans med Pinsp Ferm,
sedan demonstrationsdeltagarna ftts under kontroll, s att denne fick peka ut vilka som
kunde misstnkas fr brott.
Det var svrt fr de poliser som varit inblandade i konfrontationen med
demonstrationsdeltagarna att klart redogra fr hndelsefrloppet och vilka som varit
inblandade.
Beslutet att gripa personerna fattades Pme Persson. Pkom Wallins uppgift p platsen var
bl a att se till s att inga personer under femton r infrdes till polisstationen och
insattes i arrest.
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Med en framtida teknik, dr mjlighet finns till uppspelning av videodokumentation p
platsen t ex i en fotobuss, skulle problemet med att klargra varje enskild
demonstrationsdeltagares roll och agerande kunna minska.
Det var svrt fr poliserna att kontrollera demonstrationsdeltagarna nr de var vid torget
eftersom det p platsen dessutom fanns ett antal aggressiva bybor som skrek och
hetsade upp stmningen. Inledningsvis var det fr f poliser p platsen.
Nazisternas taktik var uppenbar, vilket kom att framst efter hand: Genom att de
splittrade sina egna grupper och ka t olika hll i lnet skulle de splittra upp
polisinsatsen. Detta lyckades.
Det fanns en brist i planeringen: poliserna var ej frberedda p situationen i
arrestavdelningen. Det r svrt att p en mellansvensk polisstation med ett tio till
femtontal arrester hantera ett s stort antal gripna personer.
Att arrestantbladen i vissa fall ifylldes bristflligt frsvrade arbetet. Fr f uppgifter
om den gripne personen fylldes i. Ibland saknades uppgift om vilken polispersonal som
infrt denne. Korrekt ifyllda arrestantblad underlttar fr utredningsmannen.
Eftersom gripandet skedde en stund efter konfrontationen med polisen fanns vissa
problem att klargra vilka personer, utav de som tervnt till samlingsplatsen och kunde
fs under kontroll, som varit med i demonstrationstget nr detta brt igenom
poliskedjan. Nr Pkom Wallin skyndsamt kte upp till platsen efter att
demonstrationstget brutit genom poliskedjan, sg han att det p en parkeringsficka stod
en mycket hrdfr krntrupp som varit med i demonstrationen, men som ej greps
eftersom dessa inte tervnt till samlingsplatsen dr gripandet skedde.
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Jag samtalade med insatsledare, Pinsp Lars Fem vid Polismyndigheten i rebro ln,
den sjtte september 1999.
Han sger att det viktigaste fr en vl genomfrd insats ur ett polisirt perspektiv r:
• Vl frberedd polispersonal,
• rtt utbildad polispersonal,
• dessa skall vara rtt utrustade och samvade, samt
• ordentlig dokumentation, t ex genom att ngon eller ngra poliser, i vrt fall, i den
av polisen formerade kedjan, medfr en fotoutrustning som fsts t ex i hjlmen eller
i bltet.
Pinsp Ferm menar att de poliser som fanns p platsen var de som var mest lmpade fr
uppgiften. De var dock inte tillrckligt antal fr att kunna genomfra uppgiften p bsta
stt. Om det funnits tv till fyra hundar p platsen hade detta kunnat pverka utgngen
av hndelsen till ett annat resultat.
Den av polisen formerade kedjan bildades s snart det var mjligt. Det var svrt att
utrna vilken vg demonstrationen skulle ta, men s snart polisen fick detta klart fr sig
formerades kedjan. Frdvgen hade inte kunnat utrnas tidigare med hjlp av
dokumentation p samlingsplatsen.
Dokumentation r svrt vid en sdan hndelse som den aktuella. Det fanns en
polisanstlld dr som filmade med videokamera snett bakifrn frn sidan. Det var dock
svrt att i frvg veta var denna person skulle befinna sig fr att f bsta mjliga
dokumentation eftersom det lnge var oklart vilken vg demonstrationen skulle vlja.
 Pinsp Ferm r vertygad om att nazisternas ml var att genomfra demonstrationen till
varje pris. Nr de passerat kedjan brydde de sig inte lngre om poliserna i denna utan
fortsatte demonstrationen till torget i Nora. De hade kunnat utva mycket kraftigare
vld mot poliserna n vad de  lyckligtvis gjorde.
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Nr nazisterna hll sitt tal och sin demonstration p torget i Nora fick poliserna inrikta
sig p att vnligen, men bestmt avvisa Norabor som ville avbryta demonstrationen p
egen hand och som hade synpunkter p polisens agerande. Polisen fick lgga all sin
kraft p att frhindra att Noraborna tog saken i egna hnder och skydda dem frn att
rka i vldsamheter. De fick Óvnda nazisterna ryggenÓ fr att klara denna uppgift,
vilket inte kndes tillfredsstllande. Nr polisfrstrkningen senare anlnde kunde
nazisterna gripas.
Nr det gller agerande av poliser i folksamlingar r det Pinsp Ferms uppfattning, efter
hndelsen i Nora 1998, att ett utomordentligt hjlpmedel hade varit att t ex gruppchefen
hade haft en videokamera i bltet eller p hjlmen. Sdan utrustning infrskaffas fr
nrvarande. ÓDokumentationen r A och OÓ. Det upplevdes som svrt att i efterhand
skriftligen dokumentera hndelsen eftersom de enskilda polismnnen upplevde att de
fick tunnelseende vid den uppstressande hndelsen.
I rtten frekom diskussioner huruvida demonstrationsdeltagarna uppfattat Pinsp Ferms
uppmaning fr att hindra tilltrde, vilket var beslutat av Pme Dan Persson. Pinsp Ferm
r personligen vertygad om att huvuddelen av deltagarna, eller i vart fall de i de
frmsta leden uppfattade denna uppmaning.
ret efter denna hndelse bildades en inre ledningsstab dr ven de som skulle arbeta
som ÓhrfrareÓ p fltet deltog. Detta var mycket vrdefullt.
Utbildning r alltid av godo och det r praktiskt genomfrbart att utbilda personalen i
yttre tjnst p aktuell lagstiftning.
Mediabevakningen infr frsta maj 1999 pverkade att det inte blev ngon
demonstration i Nora detta r. Pinsp Ferm hrde att uppfattningen bland de potentiella
deltagarna var att dessa var vertygade om att polisen gjort en enorm kraftsamling, med
rekvirerande av insatsgrupper frn andra delar av landet.
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Samtal med hovrttsrd Johan Stenberg, som deltog i Gta Hovrtts avgrande, den
ttonde september 1999.
Hovrttsrdet Stenberg vill inte uttala sig specifikt i den aktuella domen. Samtalet har
allts frts generellt om brottet vldsamt upplopp.
Brottet vldsamt upplopp r ett inte srskilt vanligt brott i Gta Hovrtt.
Det som r avvikande vid detta brott gentemot brott i allmnhet r kravet p ett
gemensamt uppst, vilket kan vara svrt att styrka. Folksamlingens upptrdande och
vldsutvning kan vara indicier.
Vem i folkhopen som r anstiftare eller anfrare kan vara svrt att avgra. Det kan vara
svrt att f bevisningen att rcka till fr att styrka detta. Det kan vara problem att i en
folkmngd skilja ut vem som r anstiftare eller anfrare.
I en till synes ordnad demonstration som sprar ur nr denna mter motstnd kan det
vara svrt att avgra vad som sger att det vergr till att bli ett gemensamt uppst hos
folkmassan att gemensamt g till angrepp mot polisen. Detta kan vlla bevissvrigheter.
Video r ett bra hjlpmedel fr att kunna styrka brott.
Jag talade med K Karl Gunnar Rngeby, klagarkammaren i rebro den tredje
augusti 1999.
Poliskedjan formerades i ett mycket sent skede. Det fanns drfr bara ngra sekunder att
styrka att det speciella uppst som krvs fr brottet innan demonstrationstget kom fram
till kedjan. Det var svrt att styrka att andra n de i frmsta ledet haft detta uppst
eftersom ingen dokumentation finns om att agerande vid ett eventuellt ingripande av
polisen diskuterades av demonstranterna innan demonstrationstget bildades. Hade
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sdan diskussion frekommit och denna dokumenterats hade alla personer i tget kunnat
talas eftersom de ej avsttt frn att deltaga i demonstrationstget trots att de visste vad
som skulle gras om polisen frskte hindra dem. Detta framgr ven av Gta hovrtts
dom. K Rngeby menar att det var svrt att visa att det stora flertalet demonstranter p
ngra sekunder enats om att med frenat vld bryta sig genom poliskedjan. Det var svrt
att visa att dessa sett poliskedjan och hrt insatschefens ÓstoppÓ. Om det funnits
ytterligare videodokumentation hade kanske fler i de frmsta leden kunnat identifierats
och drmed kunnat talas. Det kunde tminstone ha prvats huruvida det gick att styrka
att dessa haft det speciella uppstet. Om polisen formerat kedjan tidigare hade fler
kunnat se den och det hade d varit lttare att styrka att dessa personer haft det speciella
uppstet. Om personerna kunnat se poliskedjan tidigare hade de kunnat avbryta
demonstrationen, och om de inte gjort s hade det speciella uppstet troligtvis kunnat
belggas betrffande dessa personer. Detta r den frmsta anledningen till att inte fler
personer talades. Brott kunde objektivt sett inte styrkas betrffande dess personer pga.
att det inte kunde belggas att de haft det speciella uppstet.
Anledningen till att K Rngeby skrev av s mnga frunderskningar med
motiveringen att brott inte kunde styrkas var att han inte kunde bringa klarhet i huruvida
de gripna personerna deltagit i demonstrationstget eller tillkommit senare. Gripandet
skedde p samlingsplatsen efter att personerna ftt hlla sin demonstration och hlla tal
p torget. Flera personer som var med vid konfrontationen med polisen tervnde aldrig
dit, och greps slunda inte vid detta tillflle. Dock gick ngra personer som inte varit
deltagare i demonstrationstget vid denna konfrontation till samlingsplatsen eftert och
greps dr fr brott, som de allts inte begtt.
Han menade att det faktum att polisen gjorde sitt ingripande s lngt efter att deltagare i
demonstrationstget forcerat den av polisen formerade kedjan gjorde att identifieringen
av de som gjort sig skyldiga till brott frsvrades.
Att en mindre grupp, en stund innan konfrontationen med poliskedjan, stannat p
polisens befallning och tervnt till samlingsplatsen gjorde det nnu svrare att visa att
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det stora flertalet demonstranter var sympatisrer till vldsanvndning mot polisen.
Varfr hade de d vnt tillbaka vid det tidigare tillfllet?
Att poliskedjan endast bestod av ett ftal poliser mjliggjorde fr demonstranter att
passera frbi p sidorna av denna. Det kan d ej rknas som att de gtt till frenat vld 
person eller egendom, vilket krvs fr brottet vldsamt upplopp.
Dokumentation r viktig fr att brott skall kunna styrkas. Polisens film av hndelsen var
inte till s stor nytta. Ljudupptagningen var dlig pga. att en polishelikopters ljud strde
denna. Det hade t ex varit lmpligt att be denna flyga bort en liten stund under sjlva
talet p torget s att detta kunnat dokumenterats. Nu kunde, trots den dliga
ljudupptagningen, en person talas fr hets mot folkgrupp pga. att han gjorde en sk
hitlerhlsning. Det hade dessutom varit nskvrt att dokumentering skett frn flera olika
vinklar. K Rngeby anvnde en TV-fotografs film som bevismedel i rtten. K
Rngeby sger dock att det gller att gra en avvgning med tanke p de
personalresurser som finns till frfogande: vad som r viktigast, att kunna tala
deltagare eller att upprtthlla ordningen.
Vad kan gras bttre? Deltagarna i demonstrationstget fick fortstta till torget och ha
sitt mte. Om fler poliser funnits p plats redan frn brjan hade detta inte behvt ske.
De boende i Nora hade d inte behvt knna att deras torg smutsats ner, vilket nu var
fallet. Dokumentationen hade kunnat gras bttre. Det finns bttre utrustning n den
som polisen anvnde. Dessutom hade det varit bra om dokumentering kunnat ske frn
flera vinklar och nrmre objektet. Dokumentation r ven viktig fr polisen fr att
kunna skydda sig sjlv och sitt agerande vid ett eventuellt ifrgasttande av detta.
K Rngeby sger vidare att poliserna innan hndelsen kunnat f olika scenarier
uppstllda fr sig. Dr hade utbildning om rekvisiten i brotten i sextonde kapitlet varit
bra. Dessa brott r sllsynta och lagstiftningen verkar delvis ha fallit i glmska hos vissa
poliser.
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Slutligen skall sgas att K Rngeby r njd med domen. De som dmdes kan inte ha
undgtt att se poliskedjan och frst innebrden av denna. Drfr kunde deras uppst
styrkas.
Resultat
Jag tror att det r svrt undanrja problemet med nazistdemonstrationer, som har en
tendens att sluta i vldsamheter, genom frbud eller att t ex nonchalera
demonstrationsdeltagarna. Att visa sitt, frn nazisternas, skilda synstt gjordes i Nora
genom det upprop som samtliga partier i Noras kommunfullmktige undertecknat och
som lstes upp p den manifestation fr mngfalden som fljde p nazisternas
demonstration den frsta maj 1998.
Jag kan inte avgra exakt vad som fick nazisterna att avst frn att demonstrera i Nora
den frsta maj 1999 fr att istllet genomfra en demonstration i Ludvika samma dag.
Det r sannolikt att det gemensamma manifestet tillsammans med medias bild av att
polisen var vl frberedd pverkade beslutet. Detta lste problemet fr Noras del, men
detta problem flyttades istllet ngra mil lngre norrut i vrt land, problemen
omfrdelades. Jag tror trots detta att polisen genom massiva gripanden eller
omhndertaganden kan minska problemet ngot. Denna tes stds av Eckart Khlhorn.104
En sdan polisinsats har dock troligtvis frmst effekt p de nnu icke etablerade
demonstrationsdeltagarna, i vrt fall nazisterna. Erfarenhetsmssigt har en dylik insats i
tiden begrnsad effekt och behver underhllas. Med detta menar jag att polisen
fortlpande skall ingripa mot ordningsstrningar, ven nr dessa inte klassificeras som
Óallvarliga strningar av den allmnna ordningenÓ105, srskilt nr strningarna utfrs av
ngon identifierbar grupp av personer, i vrt fall nazister. Lagstd fr att ingripa ven
vid ett ÓnormaltÓ strande av den allmnna ordningen finns i 13-13 c ¤¤ PL.
                                                 
104 Khlhorn, Eckart, Frihetsbervanden och polisen, 1976.
105 24 ¤ PL.
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Det r min uppfattning att ordningsproblem av aktuellt slag p lng sikt bst kan
bekmpas genom att strypa rekryteringsbasen. Fr detta tror jag att terkommande
fredliga manifestationer fr mngfald, ssom skedde i Nora, r en viktig del fr att
pverka vr uppfattning och vra normer.
Vad kan polisen d gra fr att vara frberedd fr ordningsstrningar i samband med
en demonstration?
•  Frberedelserna infr en befarad ordningsstrning r mycket viktiga. Svl
frberedande spaningsinformation fr att om mjligt i frvg utrna s mycket som
mjligt om den befarade hndelsen, som att frbereda personalen vl r mycket
viktigt fr en vl fungerande insats.
Min uppfattning r att det r viktigt att svl beslutsfattare som poliser p fltet
frbereds vl, svl mentalt som kunskapsmssigt. terkommande utbildning fr
poliser p alla niver i relevant lagstiftning samt diskussioner utifrn olika hypotetiska
scenarier tror jag fyller en viktig funktion i detta avseende. Det r ven viktigt att
polisens utrustning fyller de krav som kan stllas p denna i en s allvarlig situation som
kan uppkomma, med kraftigt vld mot polisen.
Det r viktigt att ven frbereda arbetet p polisstationen. Den frberedande planeringen
br beakta att bemanningen i arrestavdelningen br frstrkas. Detta fr att p ett bra
stt kunna hantera den skriftliga avrapporteringen t ex i form av ifyllda arrestantblad
samt behandlingen av de infrda personernas persedlar p ett korrekt stt.
• Jag anser vidare att det r viktigt att under hela hndelsefrloppet ge en entydig och
klar bild av polisens arbete i media. Det r viktigt att bemda sig om att frklara p
ett stt som allmnheten begriper och kan ta till sig. Massmedia fyller ven en viktig
funktion fr att frebygga oroligheter genom att polisen i detta har ett forum som
kan anvndas t ex till att sprida information i frebyggande och avskrckande syfte.
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•  Att dokumentationen av ordningsstrningen fungerar tillfredsstllande r mycket
viktigt eftersom t ex videodokumentation r ett viktigt bevismedel i en eventuell
rttegng. Dokumentationen mste, svl som det vriga arbetet, frberedas
noggrant.
• Nr personer grips misstnkta fr brott i samband med en ordningsstrning r det
vrdefullt att i ett tidigt skede utse en frunderskningsledare samt en frhrsgrupp
som kan leda och verkstlla utredningsarbetet p ett effektivt stt. En klagare br
finnas med frn brjan fr att kontinuerligt vara insatt i rendet. Om det r en
polisir frunderskningsledare skall denna arbeta i team med klagaren. Dessa
bda br finnas p samma plats eftersom jag d tror att arbetet i frhrsgruppen kan
samordnas och effektiviseras p ett bra stt.
En polisir frunderskningsledare fungerar som samordnare av frhrsgruppens arbete
och br arbeta i ett team med denna och med klagaren. P s stt sprids information
mellan utredarna via frunderskningsledaren, som br lsa samtliga frhr.
Frunderskningsledaren leder arbetet s att detta blir effektivt, s att dubbelarbete ej
sker etc. Det r ven viktigt fr bevisvrderingens skull; klagaren kan bedma om
ytterligare frhr behvs fr att kunna vcka tal.
En ytterligare vinst av att ha en frhrsgrupp r att utredarna kan vara tv stycken vid
ett frhr om s krvs. Det br finnas ungdomsutredare i frhrsgruppen eftersom
dessas specialkompetens r vrdefull eftersom det vanligtvis ingr ungdomar bland de
gripna.
Att det finns tillrckligt med personal fr att p ett bra stt genomfra de inledande
frhren enligt 24:8 RB r viktigt, t ex ur ett rttsskerhetsperspektiv.
•  Det r viktigt, inte minst med tanke p den yttre personalens skerhet, att
radiokommunikationen fungerar tillfredsstllande under hela insatsen. Ngon kritik
mot att detta inte fungerat bra har dock inte framfrts av de personer som jag
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samtalat med. Det r viktigt att inte denna del av frberedelsearbetet glms bort. Det
r ven viktigt att bemanningen av radiooperatrer anpassas efter den vntade
arbetsbelastningen. Jag anser att radiokommunikationen fortlpande skall utvecklas
och kontrolleras fr att vara vl frberedd p en allvarligare hndelse.
• Pinsp Ferm uttryckte nskeml om att flera hundfrare skulle ha deltagit i insatsen
frn frsta stund. Jag anser att detta r en riktig synpunkt. Vid en allvarlig
ordningsstrande hndelse kan en vl fungerande tjnstehundsekipage gra ett
ovrderligt arbete. Det br drfr prioriteras att sdana finns i tjnst och befinner sig
p strategiska platser vid en befarad ordningsstrning.
Hur kan en ordningsstrning frebyggas eller begrnsas? Jag kommer i det fljande
visa fyra olika stt detta kan ske p med std av olika men delvis gemensamma lagrum;
PL / frebygga en ordningsstrning:
En plats kan sprras av och tilltrde kan frbjudas enligt 24 ¤ PL. Detta kan ske i
samband med allvarliga strningar av den allmnna ordningen eller skerheten, eller
risk fr sdana strningar, och tgrden r ndvndig fr att ordningen eller skerheten
skall kunna upprtthllas.
Den som frsker ta sig in p det avsprrade omrdet kan avvisas med std av 13 a ¤
PL.
En demonstration kan ven anvisas en annan vg enligt 24 ¤ 2 st. PL.
PL och OL / begrnsa en ordningsstrning:
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Om polisen sprrat av ett omrde med std av 24 ¤ PL, som i stycket ovan, och
demonstranterna eller eventuella motdemonstranter gr till angrepp mot polisen, kan
den allmnna sammankomsten eller motdemonstrationen upplsas med std av 2:23
OL. Drefter fr deltagare och skdare avvisas eller avlgsnas enligt 13 b ¤ PL, om
detta behvs fr att syftet med upplsandet skall uppns.
OL / tillstndshantering.
Om det r mjligt att genom att flytta en av tv kolliderande tillstndsskandes
demonstration avseende tid och plats, kan detta vara en effektiv lsning.
Om svrare ordningsstrningar kan frvntas kan tillstnd vgras med std av 2:10 OL.
Frbud kan ven meddelas enligt 2:25 OL om det frekommer indikationer p att en
grupp tnker demonstrera trots beslut om avslag p tillstndsanskan och det vid en
tidigare demonstration av denna grupp frekommit svrare oordning. En frdel med att
fatta ett sdant beslut r att polismyndigheten d omedelbart kan upplsa
demonstrationen med std av 2:22 OL, utan att behva invnta en svrare oordning,
som annars krvs fr ett upplsande enligt 2:23 OL.
RB och BrB / beivra brott
Mnga av demonstranterna t ex i exemplet ovan, har troligtvis gjort sig skyldiga till
brott enligt BrB. Dessa kan gripas med std av RB:s bestmmelser, vilket kan leda till
att situationen lugnas ned.
Om frutsttningarna fr gripande inte r uppfyllda tycker jag att det skall prvas om
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